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Abstrakt 
Předmětem diplomové práce je podnikatelský plán na investici do technologického 
vybavení pro středně velkou firmu působící v bižuterním odvětví zpracovatelského 
průmyslu. V práci jsou posouzeny různé možnosti financování této investice včetně 
možnosti čerpání dotace ze strukturálních fondů Evropské unie. Pomocí metod 
hodnocení efektivnosti investic je vybrán nejefektivnější způsob financování 





The aim of diploma thesis is to create the business plan for investment in technological 
equipment for midsize company, which operates in the jewelery manufacturing 
industry. The various options for financing the investment are considered in this thesis, 
including the possibility of drawing subsidies from EU structural funds. By using the 
methods of evaluation of investment was chosen the most effective way of funding and 
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Tématem mé diplomové práce je „Podnikatelský plán – nákup moderní technologie“. 
Na příkladu konkrétní firmy AG plus, s.r.o. představím možnosti financování rozšíření 
výroby a nákupu nové technologie vedoucí k vylepšení portfolia výrobků a postavení 
firmy na trhu. 
 
V současném globalizovaném podnikatelském světě nalézáme výhody, ale i nevýhody 
neustále se vyvíjejících podmínek trhu. Česká republika, jako malá otevřená ekonomika 
v centru Evropy, představuje velmi dynamické podnikatelské prostředí, ve kterém 
obstojí jen takové firmy, které budou pružně reagovat na změny. Pro podniky střední 
velikosti, jakým je také mnou analyzovaná firma, je velkou příležitostí export. Na 
druhou stranu však sílí konkurence levnějších zahraničních výrobců, přestože jejich 
výrobky jsou mnohdy méně kvalitní. Investice do nové technologie se proto jeví jako 
vhodný způsob jak v konkurenci obstát. 
 
Firma, která se rozhodne investovat do svého rozvoje, má několik možností, jak svůj 
podnikatelský záměr realizovat. Obecně může využít vlastní zdroje nebo si na investici 
půjčit. Každá z těchto možností má svá rizika a je dobré provést pečlivou analýzu 
dostupných dat a na jejím základě vybrat vhodné řešení. V souvislosti se členstvím 
České republiky v EU se otevřely nové možnosti financování podnikatelských záměrů 
tuzemských firem, a to dotace z evropských fondů. 
 
Ve své práci se věnuji analýze firmy AG plus, s.r.o. s cílem zhodnotit její výchozí 
pozici před nákupem nové technologie a rozšířením výroby, posouzení možností 
financování projektu z vlastních i cizích zdrojů a také zvážím možnost čerpání dotace ze 
strukturálních fondů EU. 
 
Firma AG plus, s.r.o. působí v oblasti bižuterního průmyslu již od roku 1995. 
Zamýšlenou novou technologii firma využije především při výrobě takzvané hotové 
bižuterie. V době založení se firma soustředila jen na výrobu komponentů na bižuterii 
pro další zpracovatelské firmy. Postupem času se vzhledem k dobrému strojovému 
a personálnímu vybavení začala soustředit i na výrobu hotové bižuterie. Nová 
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galvanizovna by měla přinést další výrobní možnosti v povrchové úpravě výrobků. 
Dojde ke zkvalitnění konečné úpravy, rozšíří se sortiment barev, které budou zdrojem 
konkurenční výhody, firma má připravených několik novinek v povrchových úpravách, 
které jsou momentálně na trhu těžko dostupné anebo ještě vůbec neexistují.  
 
Výroba hotové bižuterie má oproti výrobě komponentů určité výhody i nevýhody. 
K nevýhodám patří především rychle se měnící móda, a proto musí být firma schopna 
rychle reagovat na změny. V tomto ohledu je firma flexibilní a nová technologie by jí 
měla přinést další usnadnění. Mezi výhody v první řadě patří exklusivita. Firma může 
vyrábět výrobky, které nikdo na trhu nenabízí a tím si zvyšuje svoji konkurenční 
výhodu, může vyrábět pro jiné firmy na zakázku podle jejich návrhů. To vše vede ke 




1 Vymezení problému, metod a cíle práce 
 
1.1 Vymezení problému 
 
V teoretické části práce se věnuji teoretickým východiskům, popisuji nástroje finanční 
analýzy firmy, posuzování návratnosti investic, hodnocení rizika a věnuji se 
teoretickému rámci financování z evropských fondů včetně zpracování podnikatelského 
plánu. 
 
Praktická část je zaměřena na konkrétní případ, kdy se jedná o financování nákupu 
galvanizovny pro firmu AG Plus, s.r.o. Předmětem diplomové práce je zhodnotit motivy 
vedoucí k rozhodnutí firmy k nákupu této nové technologie a navrhnout a zhodnotit 
způsoby financování tohoto investiční projektu. Nákup nové technologie se bude 
realizovat s využitím financování z nerozděleného zisku, bankovního úvěru, případně 
kombinací výše uvedených způsobů a dotace ze strukturálního fondu EU. Firma bude 
projekt realizovat i v případě nezískání dotace. 
 
1.2 Cíle práce 
 
Hlavním cílem práce je vyhodnotit současnou situaci firmy, posoudit vhodnost 
vylepšení pozice na trhu prostřednictvím investice do nové technologie a vypracovat 
podnikatelský plán vedoucí k rozšíření výroby a nákupu nové technologie. Součástí 
plánu bude posouzení všech možností financování plánované investice a projekt žádosti 
o dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie. 
 
1.3. Použité metody  
 
Diplomová práce je založena na studiu odborné literatury, legislativy a programových 
dokumentů souvisejících s čerpáním dotací. Dalšími metodami jsou sběr a analýza dat 





2 Teoretická východiska práce 
 
V této kapitole popíši teoretické souvislosti a znalosti, které jsem načerpala studiem 
odborné literatury, případně vyhledáváním informací na internetu. Hlavními 
teoretickými východisky jsou metodika zpracování podnikatelského plánu, možnosti 
financování firemních investic, úvěrové financování, problematika strukturálních fondů 
EU a čerpání dotací z EU, řízení rizika a návratnosti investic. 
 
2.1 Podnikatelský plán 
 
Podnikatelský plán slouží zpravidla dvěma účelům. Jednak je to vnitřní strategický 
dokument, který slouží jako základ k řízení firmy nebo projektu. Značný význam má 
pak externí uplatnění podnikatelského plánu v případě, že firma hodlá financovat 
projekt zčásti nebo zcela pomocí cizího kapitálu, případně se uchází o některý druh 
nenávratné podpory. V takovém případě je totiž nutné přesvědčit poskytovatele kapitálu 
o výhodnosti a nadějnosti podnikatelského projektu. Kvalitní podnikatelský plán pak 
může významně podpořit získání potřebného kapitálu. 
 
Náležitosti podnikatelského plánu jsou: 
 Realizační resumé – jeho součástí by měly být tyto informace 
 Název a adresa firmy, kontaktní údaje; 
 Charakteristika produktu či služby, které jsou základní náplní 
podnikatelského projektu a jejich specifických vlastností a předností 
vzhledem ke konkurenci; 
 Popis trhů, na kterých se chce firma s daným projektem uplatnit, 
a distribučních cest, kterých k tomu hodlá využít; 
 Strategické zaměření firmy na příštích 3–5 let, včetně jejích 
dlouhodobých cílů, způsobů dosažení těchto cílů i uvedení fáze 
podnikatelské činnosti, ve které se firma nachází; 
 Zhodnocení manažerských zkušeností a kvality klíčových pracovníků 
firmy ve vztahu k danému podnikatelskému projektu; 
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 Finanční aspekty zahrnující odhady zisku v následujících pěti letech, 
velikost potřebného kapitálu, účel jeho použití a očekávaný roční výnos 
pro poskytovatele kapitálu. 
 
 Charakteristika firmy a jejích cílů – tato část by měla postihnout jak minulost 
firmy, tak i její přítomnost a budoucnost z hlediska základních podnikatelských 
cílů a strategií k jejich dosažení. Patří sem 
 Historie firmy zachycující její činnost od založení, motivy založení, 
výsledky podnikatelské činnosti a dosažené úspěchy, vývoj finanční 
situace firmy v minulosti i současnosti a způsob jejího financování; 
 Důležité charakteristiky produktů a služeb, které jsou náplní 
podnikatelského projektu; 
 Sledované cíle, zahrnující jednak základní strategické cíle, kterých se 
firma snaží realizací daného projektu dosáhnout, jednak specifické cíle 
jednotlivých oblastí firmy (např. uspokojení poptávky, postavení firmy 
na trhu, inovace výrobního procesu, kvalita produkce, efektivnost 
a finanční stabilita, rozvoj organizace a řízení, atd.). Stanovené cíle by 
měly být reálné, avšak dostatečně motivující a vyjádřené v konkrétní 
formě. 
 
 Organizační řízení a manažerský tým – tato část obsahuje 
 Organizační schéma s jasným vymezením pravomoci a odpovědnosti 
jednotlivých manažerů; 
 Charakteristiku klíčových vedoucích pracovníků z hlediska jejich rolí, 
věku, zkušeností, dosažených výsledků, současných i budoucích přínosů 
pro firmu; 
 Politiku odměňování těchto pracovníků včetně uvedené platové úrovně, 
způsobu hmotné odpovědnosti a hmotné zainteresovanosti na výkonnosti 
firmy; 
 Vymezení dlouhodobých záměrů a cílů klíčových manažerů včetně jejich 
vztahu k vlastnictví firmy; 
 Stanovení klíčových řídících pozic, které musejí být obsazeny v příštích 




 Základní přístup k řízení firmy. 
 
 Přehled základních výsledků a závěrů technicko-ekonomické studie projektu. 
V této části podnikatelského plánu jsou shrnuty základní výsledky a závěry 
technicko-ekonomické studie, týkající se 
 Výrobního programu; 
 Analýzy trhu a tržní konkurence; 
 Marketingové strategie; 
 Velikosti výrobní jednotky, technologie, výrobního zařízení a základních 
materiálů; 
 Umístění výrobní jednotky; 
 Pracovních sil; 
 Finančně-ekonomických analýz a finančních plánů; 
 Analýzy rizika projektu; 
 Shrnutí a závěry 
 Přílohy 
 
Obecné požadavky na podnikatelský plán jsou pak: 
 Stručnost a přehlednost; 
 Jednoduchost (plán by neměl zacházet do přílišných technických detailů, na to je 
prostor v přílohách); 
 Demonstrace výhod produktu či služby pro uživatele či zákazníka; 
 Orientace na budoucnost; 
 Věrohodnost; 
 Nebýt příliš optimistický z hlediska tržního potenciálu; 
 Nebýt však ani příliš pesimistický; 
 Nezakrývat slabá místa a rizika projektu; 
 Upozornit na konkurenční výhody projektu, silné stránky firmy a kompetenci 
manažerského týmu; 
 Prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky; 
 Prokázat schopnost získat zpět vynaložený kapitál s patřičným zhodnocením; 




Kvalitně zpracovaný podnikatelský plán není sice zárukou úspěšnosti projektu, ale 
zvyšuje naději na úspěch jednotlivých podnikatelských projektů a tím zlepšuje 
hospodářské výsledky firmy z dlouhodobého hlediska. Zároveň snižuje nebezpečí 
takového neúspěchu, který by vážně ohrozil finanční stabilitu firmy, případně její 
samotnou existenci. (1 - Fotr, 1995) 
 
2.2 Financování podnikatelských projektů 
 
Pro finanční zabezpečení podnikatelského projektu je nezbytné zvolit vhodné 
financování a získat potřebné zdroje. Podle toho, jakým způsobem firma potřebný 
kapitál získá, se rozlišuje financování interní a externí. 
 
Interní financování přichází zpravidla v úvahu pouze v případě, kdy podnikatelský 
projekt realizuje již existující firma. Ta může využít pro financování projektu 
nerozdělený zisk po zdanění, odpisy, případně prodej některých složek investičního 
majetku. 
 
Externí zdroje financování jsou častější formou financování projektů a patří mezi ně: 
 Původní vklady vlastníků a jejich zvyšování (u nově vznikajících firem to 
představuje vlastní finanční prostředky podnikatele); 
 Dlouhodobé dluhy (s lhůtou splatnosti delší než jeden rok) – nejčastější jsou 
dlouhodobé bankovní úvěry a obligace; 
 Krátkodobé bankovní úvěry, sloužící k financování části oběžných aktiv 
projektu, resp. k překlenování určitých situací okamžitého nedostatku 
pohotových finančních zdrojů; 
 Účasti, které představují vklady dalších subjektů, jež se budou na projektu 
podílet; 
 Finanční leasing; 
 Subvence a dary, poskytnuté ze státního rozpočtu, z různých fondů, atp. 
 
Pro rozšiřování projektu v průběhu provozu, obnovu některých složek investičního 
majetku, případně ke krytí přírůstků pracovního kapitálu lze využít příjmy, které firma 
sama vytváří. V případě, že existuje prostor pro variantní financování podnikatelského 
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projektu, je třeba věnovat značnou pozornost posouzení a zhodnocení variant finanční 
struktury, a to z hlediska poměru interního financování (vklady vlastníka, akciový 
kapitál) a externího financování (dlouhodobé úvěry, finanční leasing). 
 
Struktura finančních zdrojů významně ovlivňuje ekonomickou efektivnost projektu i 
jeho finanční stabilitu.  
 
Vlastní kapitál je zpravidla dražší než cizí zdroje financování. Důvodem je především 
to, že zisk z projektu je zdaněn a dividendy se vyplácejí ze zisku po zdanění, zatímco 
úroky z úvěrů a obligací i leasingové nájemné jsou součástí nákladů, takže snižují 
zdaňovací základ a tím i daň z příjmu. Tato skutečnost je pak příčinou zlevnění 
externích zdrojů. Zvyšování podílu cizího kapitálu na úkor vlastních zdrojů proto vede 
k vyšší ekonomické efektivnosti projektu. 
 
Zcela opačný vliv má zvyšování podílu cizího kapitálu na finanční stabilitu projektu. 
Vyšší podíl externího kapitálu (např. bankovního úvěru) zvyšuje dluhovou službu, 
neboli velikost úroků a splátek, které bude třeba hradit bance. Tyto úroky a splátky je 
nutné hradit, a to bez ohledu na to, zda bude projekt generovat předpokládané příjmy a 
na finanční situaci realizátora projektu. Může tedy nastat situace, kdy z důvodu 
finančních obtíží nebude firma schopna hradit úroky a splátky a to může být příčinou 
podnikatelského neúspěchu projektu, což může vést až k bankrotu firmy. Vyšší podíl 
vlastního financování tedy v tomto případě zvyšuje bezpečnost a finanční stabilitu 
projektu. 
 
Optimální struktura zdrojů financování projektu proto musí být kompromisem mezi 
jeho ekonomickou efektivností a finanční stabilitou. Významnou charakteristikou 
podnikatelského projektu z hlediska zdrojů jeho financování je proto kapitálová 
struktura projektu. Mezi její ukazatele patří: 
 Stupeň finanční nezávislosti stanovená jako procentní podíl vlastního kapitálu na 
celkovém kapitálu. Tento ukazatel by měl dosáhnout alespoň 30–40%. Čím 
vyšší je jeho hodnota, tím solidnější a odolnější vůči krizi je financování daného 
projektu a tím menší je jeho závislost na věřitelích; 
 Podíl cizího kapitálu k celkovému kapitálu, který by neměl převýšit 60–70%; 
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 Zadluženost vlastního kapitálu, vyjádřená jako poměr dlouhodobého cizího 
kapitálu k vlastnímu kapitálu. (Fotr, 1995) 
 
2.2.1 Cizí zdroje financování 
 
Cizí zdroje financování jsou významným nástrojem financování, který má charakter 
nenávratnosti a vzhledem k tomu, že firmě v souvislosti s použitím cizích zdrojů 
financování vzniká závazek, nazývá se tento způsob také dluhové financování.  
 
Rozhodnutí o přijetí dluhu je strategickým rozhodnutím managementu a mělo by být 
přijímáno po pečlivém prozkoumání situace na finančním trhu a analýze produkční 
schopnosti podniku s ohledem na budoucí vývoj cash flow. Firma bude muset splatit 
půjčenou částku buď formou pravidelných splátek, nebo jednorázově na konci doby 
splatnosti. Kromě toho musí firma v roli dlužníka pravidelně po celou dobu poskytnutí 
kapitálu splácet úroky – odměnu za poskytnutou službu. Rozhodování o přijetí dluhu 
musí vycházet ze základního strategického cíle firmy a přispívat k jeho plnění. Proto je 
možné dluh využívat pouze v případě, že rentabilita vlastního kapitálu je větší než 
rentabilita celkového kapitálu a ta je větší, než úroková sazba placená podnikem za 
půjčený kapitál po zohlednění sazby daně z příjmů, neboli: 
𝑹𝑶𝑬 > 𝑅𝑂𝐴 > 𝑖 ∗ (1 − 𝑑)1 
 
Nejčastější způsoby financování za použití cizích zdrojů jsou: 
 emise dluhopisů 
 dlouhodobé bankovní úvěry 
 finanční leasing (10 - Režňáková, 2005) 
 
2.2.2 Emise dluhopisů 
 
Podnikové dluhopisy (obligace) jsou dluhové cenné papíry, které emituje podnik s 
cílem získat od investora dlouhodobý finanční zdroj. Přitom se zavazuje ve stanovené 
době splatit majiteli obligace jmenovitou hodnotu dluhopisu a v stanovených termínech 
                                                 
1
 ukazatele rentability budou podrobně vysvětleny dále v kapitole 
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platit výnos (úrok) z poskytnutého kapitálu. Placení úroku je podle platných účetních 
a daňových předpisů považováno za náklad snižující základ pro výpočet daně z příjmů. 
 
Výhody dluhopisového financování: 
 časové rozložení plateb - finanční částka je příjemci k dispozici celá po dobu 
více let a může ji lépe využít. Ke splácení jistiny dochází až na konci doby 
splatnosti dluhopisu; 
 emise dluhopisů umožňuje soustředit velký objem dlouhodobého kapitálu od 
anonymních věřitelů, což umožňuje udržet kontrolu stávajících vlastníků nad 
činností podniku; 
 úrok z dluhopisů je zpravidla pevně stanoven, nemění se s případným růstem 
zisku; 
 úrok z obligací je daňově uznatelný náklad a snižuje náklady na kapitál. 
 
Nevýhody dluhopisového financování: 
 emise dluhopisů je poměrně nákladná, její výhodnost roste s růstem velikosti 
emise; 
 dochází k nárůstu finančního rizika, což může mít za následek zvyšování 
nákladů kapitálu; 
 omezující podmínky věřitelů; 
 ohrožení likvidity podniku v případě nedostatečné úrovně zisku a cash flow. (10 
- Režňáková, 2005) 
 
2.2.3 Dlouhodobé bankovní úvěry 
 
Pro bankovní úvěry je typické postupné umořování dluhu během doby splatnosti a 
splátky mohou mít charakter anuitních plateb, nebo splátek (úmor úvěru). Pro anuitní 
platby je typická stejná výše plateb po celou dobu splatnosti s tím, že v rámci anuitní 
platby postupně klesá podíl úroku a stoupá podíl úmoru. V případě úmor úvěru se jedná 





Bankovní úvěry jsou často spojovány s různými zárukami a ochrannými ujednáními. 
Pod pojmem zajištění úvěrů se v širším pojetí rozumí veškerá opatření prováděná 
bankou k minimalizaci rizika spojeného s poskytnutým úvěrem. Podle povahy (formy) 
zajištění se rozlišuje zajištění osobní a věcné (reálné). Při osobním zajištění bance ručí 
za její pohledávku vedle příjemce úvěru ještě další osoba. V případě věcného zajištění 
získává banka právo na určité majetkové hodnoty toho, kdo zajištění poskytuje 
(příjemce úvěru). 
 
Cena úvěru neboli úroková sazba je závislá od ceny peněz na mezibankovním trhu.  
 
Dlouhodobé bankovní úvěry poskytují banky ve formě termínovaných půjček nebo 
hypotečního úvěru. Termínované půjčky se dělí na emisní půjčky a závazkové listiny. 
Emisní půjčka je úvěr poskytnutý odkoupením emitovaných dluhopisů do svého 
obchodního portfolia. Závazková listina (úvěrový úpis) přestavuje alternativu emisní 
půjčky, přičemž banky poskytují prostředky na základě písemné závazkové listiny. 
Do této kategorie se zařazují i sanační úvěry. Hypoteční úvěr přestavuje účelový úvěr 
určený výhradně k financování investic do nemovitostí, zajištěný zástavním právem 
k nakupovaným nemovitostem, tzv. hypotékou. Úvěr je poskytován maximálně do výše 




Leasing je nástrojem využívání dlouhodobého majetku po určitou dobu, bez toho, aby 
se majetek stal podnikovým vlastnictvím. Jedná se o speciální alternativní formu 
financování dlouhodobých potřeb podniku cizím kapitálem. Podle druhu pronajímaného 
předmětu se rozlišuje leasing movitých a nemovitých věcí. Podle délky pronájmu, 
přechodu vlastnického práva a účelu rozlišujeme provozní (operativní) leasing a 
finanční (kapitálový) leasing. 
 
Provozní leasing je krátkodobý pronájem, kdy: 
 doba pronájmu je kratší než ekonomická životnost majetku; 




 nájemce nemá právo na koupi najatého majetku a předpokládá se, že majetek po 
uplynutí doby pronájmu bude vrácen pronajímateli; 
 leasingová smlouva je vypověditelná; 
 pronajímatel nese všechna rizika, která plynou z vlastnictví majetku. 
 
Finanční leasing je dlouhodobý pronájem majetku, kdy: 
 pronajímatel převádí ekonomicky na nájemce všechna rizika a výnosy spojené 
s fungováním zařízení; 
 doba pronájmu se v podstatě kryje s dobou ekonomické životnosti 
pronajímaného předmětu; 
 splátky pokrývají pořizovací cenu pronajatého předmětu a související náklady; 
 leasingová smlouva není vypověditelná. 
 v rámci finančního leasingu se rozlišuje: 
 přímý finanční leasing – jedná se o pronájem, u kterého je výrobce 
i pronajímatelem; 
 nepřímý finanční leasing – třístranný vztah mezi nájemcem, 
pronajímatelem a věřitelem; 
 zpětný finanční leasing – firma prodá majetek leasingové společnosti, ta 
jej však hned pronajme zpět původní firmě. 
 
Výhody leasingového financování: 
 leasing umožňuje využívat majetek, aniž by podnik jednorázově vynaložil 
peněžní prostředky na investici a to bez rizika spojeného s pořízením majetku 
a rizika spojeného s vlastněním předmětu, čímž urychluje zavedení investice do 
provozu; 
 financování je flexibilní – vytváří předpoklady pro řešení finančních problémů 
spojených s náběhem a sezónností výrobního procesu prostřednictvím 
nelineárních splátek; 
 umožňuje zahrnovat splátky do nákladů a tím snižovat základ zdanění. 
 
Nevýhody leasingového financování: 
 vyšší cena pro pořízení majetku; 
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 po ukončení pronájmu přechází do vlastnictví nájemce odepsaný majetek, čímž 
se ztrácí daňová výhoda odpisů; 
 možná omezení ze strany pronajímatele (omezování užívacích práv, problémy 
s rekonstrukcí, nemožnost vypovězení smlouvy, přenášení vlastnických rizik). 
(10 - Režňáková, 2005) 
 
2.2.5 Rozhodování mezi leasingem a úvěrem 
 
Financování investic pomocí leasingu nebo různých forem dlouhodobých úvěrů je 
podobné. Pro rozhodování mezi těmito nástroji financování je dobré vzít v úvahu: 
 daňové aspekty – odpisový, úrokový a leasingový daňový štít, daňová 
zvýhodnění investic při jejich pořízení; 
 úrokové sazby z dlouhodobého úvěru a systém úvěrových splátek; 
 sazby odpisů a zvolenou metodu odepisování majetku v průběhu 
životnosti; 
 leasingové splátky, jejich výši a průběh v rámci doby leasingu; 
 faktor času, vyjádřený zvolenou diskontní sazbou pro aktualizaci 
peněžních toků spojených s úvěrem či leasingem. (10 - Režňáková, 
2005) 
 
2.3 Možnosti financování z fondů EU 
 
Jednou ze základních politik Evropské unie je posilování hospodářské a sociální 
soudržnosti, která usiluje o vyvážený rozvoj evropských regionů a odstraňování rozdílů 
v úrovni rozvoje těchto regionů. Tato politika je realizována prostřednictvím 
Strukturálních fondů, Kohezního fondu, prostředků Evropské investiční banky a dalších 
finančních nástrojů.  
 
Přehled fondů:  
 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) – přispívá k rozvoji 
a strukturálnímu vyrovnávání zaostávajících regionů a k ekonomické 
a sociální konverzi oblastí, potýkajících se se strukturálními problémy. 
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 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) – je určena na 
podporu konkurenceschopnosti zemědělství jakožto klíčové aktivity ve 
venkovských oblastech. Zajišťuje diverzifikaci činností ve venkovských 
oblastech a pomáhá udržet jejich osídlení. 
 Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) – podporuje dosažení 
rovnováhy mezi přírodními zdroji sloužícími k rybolovu a jejich 
využíváním. Pomáhá udržet konkurenceschopný rybářský průmysl 
a revitalizuje oblasti závislé na rybolovu. 
 Evropský sociální fond (ESF) – je určen na podporu realizace Evropské 
strategie zaměstnanosti. Prostřednictvím investic do lidských zdrojů, 
jejich vzdělání, podpory zaměstnatelnosti, zaměstnanosti, podnikání 
a vyrovnáváním příležitostí v přístupu na trh práce. 
 Fond soudržnosti (FS) – jinak také Kohezní fond, je na rozdíl od 
strukturálních fondů určen na podporu rozvoje chudších států, nikoli 
regionů. Podobně jako u Evropského fondu pro regionální rozvoj jsou 
z něj podporovány investiční (infrastrukturní) projekty, avšak jen se 
zaměřením na dopravní infrastrukturu většího rozsahu (např. 
transevropské sítě), ochranu životního prostředí a na oblast energetické 
účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. (5 - online, cit. 16-04-2016) 
 
2.3.1 Program OPPIK 
 
Pro české podniky a podnikatele je nejdůležitější Operační program Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost, který je určen především pro tuto cílovou skupinu 
a navazuje na operační programy Průmysl a podnikání, který byl vyhlášen po vstupu 
ČR do EU pro zkrácené programovací období 2004–2006 a Podnikání a inovace, který 
byl k dispozici pro období 2007–2013. Jedná se o první operační program ČR, který byl 
pro období 2014–2020 schválen Evropskou komisí. Globálním cílem tohoto programu 
je zvýšit do konce programového období konkurenceschopnost české ekonomiky 
a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových 




Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je zaměřený na 
podporu rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu 
a vývoje do podnikatelské praxe. Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, 
jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů 
energie. O podporu z OPPIK mohou žádat především malé a střední podniky, sdružení 
podnikatelů, výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce.  
 
OPPIK je z pohledu finančních prostředků třetím největším českým operačním 
programem. Z fondů EU je pro něj vyčleněno 4,3 miliard €, což činí přibližně 18% 
veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Řídícím orgánem 
OPPIK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, odbor strukturálních fondů EU. 
Zprostředkujícími subjekty jsou organizace CzechInvest (nově Agentura pro podnikání 
a inovace), a to na základě novely zákona o podpoře malého a středního podnikání. 
Nejdůležitějším úkolem zprostředkujícího subjektu je příjem projektových žádostí. 
Zprostředkující subjekt řídí a zajišťuje fungování sítě regionálních zastoupení pro 
administraci OPPIK a styk s žadateli o podporu.  
 
Strategie OPPIK je založena na zvýšení konkurenční schopnosti průmyslu a na rozvoji 
služeb pro podnikání při zachování podmínek udržitelného rozvoje. Průmysl je 
rozhodujícím hospodářským odvětvím ČR a základem její ekonomiky se stěžejní 
úlohou v tvorbě HDP a významným zdrojem zaměstnanosti a odběratelem produktů 
tzv. znalostní ekonomiky, zůstává jedním ze základních pilířů úspěšného dosažení 
vytčených cílů postupné konvergence životní úrovně obyvatel ČR k životní úrovni EU. 
Základní strategií OPPIK je podporovat obory, které jsou nebo mají potenciál stát se 
konkurenceschopnými v evropském a světovém měřítku a podporovat pozitivní 
strukturální změny ekonomiky.  
 
2.3.2 Cíle a priority OPPIK 
 
 Zlepšování podnikatelské infrastruktury, a to zejména prostřednictvím rozvoje 
moderních a na evropské úrovni vybavených podnikatelských nemovitostí 
s orientací především na regenerace a přednostní využívání brownfields. 
Podpora rozvoje vědeckotechnických parků, center transferu technologií a další  
nfrastruktury pro VaV se zaměřením především na činnost inovujících podniků;  
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 Podpora spolupráce firem, univerzit a výzkumných institucí za účelem zvýšení 
efektivního a rychlého transferu pokrokového know-how do praxe a podpora 
rozvoje podnikového VaV především cestou iniciace vhodných kooperačních 
sdružení; 
 Rozvíjení firemních aktivit k vytváření vlastních konstrukčních, inovačních, 
výzkumných a vývojových kapacit a firemní infrastruktury pro VaV, podpora 
přístupu MSP k novým špičkovým technologiím a znalostem a zvýšení jejich 
produktivity; 
 Zavádění technických (včetně ekologicky příznivých) a netechnických inovací 
včetně jejich testování a ověřování jejich uplatnitelnosti na konkurenčních 
trzích; 
 Zavádění nových technologií a výrobních procesů;  
 Rozvíjení infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů, posilování vazeb mezi VaV 
a průmyslovým vývojem s podporou vyšší úrovně integrace, společné činnosti 
pracovišť VŠ, výzkumných institucí a podniků inovačního charakteru;  
 Rozvoj internacionalizace podniků a výsledků jimi realizovaných inovačních 
procesů;  
 Podpora podnikavosti, zakládání a rozvoje firem a to zejména technologicky 
orientovaných, včetně vytváření vhodného prostředí pro podnikání, ale 
i technických a finančních podmínek umožňujících nejen vznik firem, ale i další 
rozvoj stávajících podniků, a ve strukturálně postižených a ekonomicky slabých 
regionech (zejména seed kapitál a rizikový kapitál, podřízené úvěry, záruky), 
podpora rozvoje provozů s environmentálně šetrnou výrobou; 
 Efektivní využívání všech zdrojů energií a surovin s cílem maximální úspory 
fosilních zdrojů prostřednictvím úspor energie ve zpracovatelském průmyslu, 
především v energeticky náročných odvětvích, úspor energie při výrobě 
a omezování ztrát při rozvodu elektrické energie a tepla, využití dostupného 
potenciálu obnovitelných, příp. i druhotných zdrojů (ale vyjma podpory 
spaloven) a alternativních paliv.  
 
Program OPPIK se dělí na 4 základní prioritní osy, které dokreslují priority: 
 Prioritní osa 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 
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 Prioritní osa 2 – Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků 
 Prioritní osa 3 – Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury 
a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti 
nakládání energií a druhotných surovin  
 Prioritní osa 4 – Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu 
a informačních a komunikačních technologií  
 
Program OPPIK se dělí dále na 20 podprogramů podle obsahu zaměření podpory. Např. 
program Marketing podporuje účasti na zahraničních veletrzích a výstavách; program 
Školicí střediska vybudování prostor pro školení zaměstnanců; program Aplikace 
podporuje průmyslový výzkum a experimentální vývoj. (9 – online, cit. 20-04-2016) 
 
2.3.3 Podmínky programu Technologie v rámci programu OP PIK 
 
Program vychází z výzvy předchozího programového období – Technologie III. 
Jedná se o kolovou výzvu2, alokace výzvy činí 1,5 mld. Kč (v další výzvě se 
předpokládá stejná alokace). Model hodnocení je jednokolový – předpokládá se pouze 
1 žádost. Nejzazší termín ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2017. (v další výzvě 
se předpokládá datum ukončení realizace do 31. 12. 2018). 
 
Formální podmínky přijatelnosti projektu:  
1. Žadatel o poskytnutí dotace musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva 
k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován. Způsob a požadovaný 
termín prokázání těchto vlastnických nebo jiných práv specifikuje Správce 
programu v příslušné výzvě.  
2. Projekt musí obsahovat všechny povinné součásti uvedené ve výzvě k jeho 
předložení.  
3. Projekt neporušuje horizontální politiky EU a jejich základní principy, zejména:  
 rovné příležitosti mezi muži a ženami,  
 udržitelný rozvoj.  
                                                 
2
 kolová výzva znamená, že veškeré projekty se hodnotí po ukončení data příjmu žádostí, rozhoduje počet 
získaných bodů, nikoliv datum podání žádosti; naproti tomu dříve byly výzvy často vyhlašovány jako 
kontinuální – kdo dříve podal žádost, která získala minimální potřebný počet bodů, ten získal dotaci, a to 
až do vyčerpání přidělených finančních prostředků 
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 rovné příležitosti a nediskriminace. 
4. Dotace bude příjemci poskytnuta na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace 
vydaného správcem programu, jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí 
dotace.   
5. Příjemce dotace je povinen o způsobilých výdajích projektu a použití dotace určené 
k financování způsobilých výdajů vést oddělenou evidenci a dokumentaci 
stanovenou v podmínkách poskytnutí dotace a uchovat je po dobu 10 let ode dne 
ukončení projektu, a zároveň minimálně do doby uplynutí 3 let od uzávěrky OP 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.  
6. Příjemce dotace je povinen mít ve svém vlastnictví dlouhodobý hmotný a nehmotný 
majetek pořízený zcela nebo částečně z poskytnuté podpory po dobu 5 let ode dne 
ukončení projektu. 
7. Příjemcem dotace nemůže být podnikatel, pokud je k datu podání žádosti příjemcem 
podpory na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích podle pokynů 
Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích. 
8. Dotace je vyplácena příjemci dotace zpětně po ukončení projektu nebo po ukončení 
etapy projektu za předpokladu splnění podmínek. (9 – online, cit. 20-04-2016) 
 
2.3.4 Způsobilé výdaje  
 
Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky:  
 Musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění, účelu 
a musí být vynaloženy v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti 
a účelnosti;  
 Musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a musí bezprostředně souviset 
s realizací projektu (musí být uvedeny v Podnikatelském záměru schváleném 
poskytovatelem podpory, případně v aktualizaci tohoto záměru, kterou schválil 
poskytovatel podpory ve změnovém řízení);  
 Musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu – tj. v den podání žádosti 
o podporu;  
 Musí být před proplacením z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) 
prokazatelně zaplaceny příjemcem (dodavatelům, zaměstnancům apod.), není-li 
stanoveno jinak;  
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 Majetek nelze pořizovat vlastní činností příjemce;  
 Musí být doloženy průkaznými účetními doklady nebo daňovými doklady.  
 
Podpora dle čl. 14 nařízení Evropské komise č. 651/2014 musí splňovat definici 
počáteční investice dle tohoto nařízení. V případě podpory na zásadní změnu výrobního 
postupu musí být způsobilé náklady vyšší než odpisy provedené za předcházející tři 
účetní období z majetku užívaného při činnosti, jež má být modernizována. V případě 
podpory na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny musí být způsobilé 
náklady o nejméně 200 % vyšší než účetní hodnota znovu použitého majetku, která je 
zachycena v účetním období předcházejícím zahájení prací.  
 
Způsobilými výdaji jsou:  
 Dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů, zařízení a technologií, HW, které 
nebyly předmětem odpisu, a to včetně nezbytného software zajišťujícího jejich 
funkčnost. 
 Dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí, SW 
nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného 
projektu.  
Poskytovatel podpory bude v rámci pořízení patentových licencí, SW 
nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení považovat tyto za způsobilé pouze do 
úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu (v případě, kde se nejedná o unikátní technologie 
a je možné provést porovnání obvyklých cen na trhu).  
 
Veškerý pořizovaný majetek musí být nový a pořízen za tržních podmínek od třetích 
osob nespřízněných s kupujícím. Žadatel je povinen při výběru dodavatele postupovat 
transparentně a nediskriminačně a zamezit střetu zájmu s dodavatelem. Splnění těchto 
požadavků je žadatel povinen doložit průkazným způsobem (objektivnost ceny).  
 
Způsobilými výdaji nejsou:  
 DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH,  
 výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu,  
 splátky půjček a úvěrů,  
 sankce a penále,  
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 provozní výdaje, 
 výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní 
a správní poplatky, 
 repasované stroje a zařízení, 
 náklady na publicitu, 
 leasing, 
 dopravní prostředky certifikované k provozu na veřejných komunikacích, 
vodních cestách a v letecké dopravě. (9 – online, cit. 20-04-2016) 
 
2.3.5 Forma a výše podpory  
 
Podpora je poskytována formou dotace. Dotace je účelově určená k úhradě způsobilých 
výdajů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu. Dotace je poskytována ve 
výši 1–30 mil. Kč, maximálně však do výše míry způsobilých výdajů projektu 
stanovených regionální mapou intenzity veřejné podpory. Dotace činí maximálně 45 % 
způsobilých nákladů pro malý podnik a 35 % způsobilých nákladů pro střední podnik. 
Základním kritériem pro posouzení velikosti podnikatele je podle definice MSP3 počet 
zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv). 
Údaje, které se mají použít pro stanovení počtu zaměstnanců a finančních veličin, jsou 
údaje vztahující se k poslednímu uzavřenému zdaňovacímu období vypočtené za období 
jednoho kalendářního roku. 
 
Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává 
méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho 
bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. V rámci kategorie malých a 
středních podniků jsou malé podniky vymezeny jako podniky, které zaměstnávají méně 
než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 
milionů EUR. Drobní podnikatelé jsou vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají 
méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 
miliony EUR. Pro stanovení formy velikosti podniku je také velmi důležité 
                                                 
3
 Viz: http://www.czechinvest.org/data/files/definice-maleho-a-stredniho-podniku-2-1112.pdf 
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posoudit vazby na jiné podniky4 a změny statutu MSP5 ve sledovaném období. Definice 
malého a středního podnikatele je upravena Doporučením 2003/361/ES. 
 
2.3.6 Projektová žádost  
 
Projektová žádost a její přílohy slouží pro vyplnění popisu projektu a klade otázky, na 
které je nutno odpovědět. Aby mohl poskytovatel dotace projekty posoudit a vybrat ty, 
které získají podporu, musí být žádost zpracována podle dané struktury – osnovy 
podnikatelského záměru, který je uveden v dokumentaci k výzvě. Žadatel si musí 
uvědomit, že nabízené finanční prostředky rozdělované prostřednictvím jednotlivých 
výzev jsou omezené. Proto musí být návrh zpracování projektu velmi precizní, s 
jasnými východisky a konkrétními závěry.  
 
Součástí projektové žádosti jsou zpravidla také další dokumenty, které ovlivňují její 
hodnocení. Jejich indikativní je uveden v příslušném programu či jeho výzvě a rozdělují 
se na přílohy povinné a nepovinné. Nepovinné přílohy není nutné k žádosti dokládat, ale 
přesto mohou mít vliv na dopad hodnocení projektu. Jako povinné přílohy jsou v 
programu Technologie uvedeny tyto přílohy: 
 Podnikatelský záměr 
 Prohlášení k žádosti o podporu bez de minimis 
 Formulář finančního výkazu 
 Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty za poslední 2 uzavřená účetní období  
 Příloha k účetní závěrce za poslední uzavřené účetní období (3 – online, cit. 27-
04-2016)  
 
2.4 Hodnocení efektivnosti investic 
 
Hodnocení efektivnosti investic slouží jako podklad pro rozhodování, zda daný 
investiční záměr uskutečnit či ne. Slouží také jako podklad pro výběr optimální varianty 
pokud existuje více investičních příležitostí. Toto hodnocení v podstatě spočívá 
v porovnání kapitálových výdajů na investici a kapitálových příjmů z ní plynoucích, 
přičemž je třeba vzít v úvahu tři klíčové faktory:  
                                                 
4
 Viz: http://www.czechinvest.org/data/files/definice-msp-vazby-297.pdf 
5
 Viz: http://www.czechinvest.org/data/files/zmeny-statutu-msp-298.pdf 
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 výnosnost (efektivnost)  
 riziko, že nebude dosaženo očekávaných efektů  
 likviditu (dobu splacení)  
 
Dále je třeba vzít v úvahu i investiční strategii podniku, která může mít různý charakter 
jako například strategie růstu hodnoty investice, strategie maximální likvidity apod. 
Postup pro hodnocení efektivnosti investic tedy zahrnuje stanovení kapitálových výdajů 
a příjmů z investiční akce, sestavení peněžního toku (cash flow) souvisejícího 
s projektem, určení podnikové diskontní míry, vypočet současné hodnoty cash flow 
a vyhodnocení pomocí metod hodnocení efektivnosti projektů.  
 
Při určení kapitálových výdajů vycházíme z nákupní ceny pořizovaného majetku, kam 
se zahrnují i náklady na dopravu, montáž či projektovou dokumentaci. Kapitálové 
výdaje se zvýší i o trvalý přírůstek čistého kapitálu, což je rozdíl přírůstku oběžného 
majetku a přírůstku krátkodobých závazků. Dále sem jsou zahrnuty příjmy spojené s 
prodejem či likvidací nahrazovaného majetku včetně vlivů daňových.  
 
Pro stanovení peněžních příjmů vycházíme z čistého zisku a ročních odpisů, 
zohledňujeme též změnu čistého pracovního kapitálu spojenou s investičním projektem 
v průběhu jeho životnosti a příjem z prodeje majetku na konci doby jeho životnosti 
včetně daňových vlivů. (14 – Tetřevová, 2006) 
 
Základem hodnocení efektivnosti investic je sestavení cash-flow souvisejícího 
s realizací projektu, které obsahuje peněžní příjmy a kapitálové výdaje od zahájení 
projektu až do jeho likvidace.  
 
Podniková diskontní míra WACC neboli vážená průměrná míra nákladů na celkový 
kapitál má za úkol vyjádřit faktor času a zohlednit míru rizika spojenou s investicí. 
Vypočítá se jako vážený aritmetický průměr dvou vlivů – nákladů na úročený cizí 
kapitál a nákladů na vlastní kapitál. Při výpočtu uvažuje cenu za použití cizího kapitálu, 
kterou je úrok a požadovaný výnos vlastníků. Velikost podnikové diskontní míry závisí 
jak na velikosti úrokové míry p.a. a míře nákladů na vlastní kapitál p.a., tak na použité 




Platí:                   𝑾𝒅 ∗ 𝒓𝒅 ∗ (𝟏 − 𝑻) + 𝑾𝒆 ∗ 𝒓𝒆 
 
kde:  
Wd je váha úročeného cizího kapitálu z celkového bilančního součtu 𝑊𝑑 = 𝐷/𝐶  
rd je úroková míra p.a. za úročený cizí kapitál  
We je váha vlastního kapitálu z celkového bilančního součtu 𝑊𝑒 = 𝑊/𝐶  
re je míra nákladů na vlastní kapitál p.a. (16 – Zinecker, 2006) 
 
Pro vztah mezi diskontní mírou a rizikem platí, že čím vyšší je riziko z investice, tím 
vyšší je podniková diskontní míra.  
 
2.4.1 Metody hodnocení efektivnosti investic  
 
Metody používané pro hodnocení efektivnosti investic můžeme rozdělit do dvou 
základních skupin:  
I. podle zohlednění faktoru času, které dále dělíme na:  
 statické – nerespektují faktor času a dají se použít u investic s krátkou dobou 
životnosti  
 dynamické – respektují faktor času i faktor rizika a jsou v praxi nejčastěji 
používanými  
 
II. podle pojetí efektů z investičního projektu, které dále členíme na:  
 metody založené na úspoře investičních výdajů a provozních nákladů, pomocí 
kterých nelze zjistit absolutní efektivnost investice, slouží při výběru efektivnější 
investice  
 metody založené na zisku po zdanění – hodnocení na základě těchto metod může 
být zkreslené, jelikož výše zisku je ovlivněna odpisovou politikou podniku  
 metody založené na peněžním toku – jde o v praxi nejvíce používané metody (5 
– online, cit. 30-04-2016) 
 
Nejčastěji používanými metodami jsou:  
 Čistá současná hodnota  
 Vnitřní výnosové procento  
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 Doba návratnosti  
 Výnosnost investice  
 Index rentability  
 
2.4.2 Čistá současná hodnota (NPV)  
 
Čistá současná hodnota je základní a prvotní metoda hodnocení investice. Je jednou z 
dynamických metod hodnocení efektivnosti investičních projektů. Platí, že mezi 
jednorázovými výdaji vynaloženými na investici a očekávanými příjmy, které plynou 
řadu let, existuje časový posun. Faktor času tedy obecně způsobuje, že dnešní hodnota 
peněz je cennější než jejich hodnota v budoucnosti. Příjmy je tedy potřeba přepočítat ke 
stejné časové bázi, kterou bývá obvykle rok pořízení investice. Totéž platí také o 
výdajích, pokud jsou vynakládány déle než jeden rok. Budoucí hodnota se musí 
přepočítat na současnou hodnotu, tj. na peněžní sumu, která musí být investována, 
pokud má být ve stanovené době získána zpět, větší o očekávané příjmy. Má-li být 
investice výnosná, musí budoucí peněžní příjmy z investice převyšovat vynaložené 
výdaje, tzn. všechny investice s kladnou nebo nulovou NPV jsou akceptovány. Čistá 
současná hodnota je tedy rozdílem mezi diskontovanými peněžním příjmy z investice 
a kapitálovým výdajem. Pokud by byl kapitálový výdaj uskutečňován v průběhu 
několika let, pak čistou současnou hodnotu vypočteme jako rozdíl mezi diskontovanými 
peněžními příjmy z investice a diskontovanými kapitálovými výdaji v jednotlivých 
letech. (11 – Sedláček, 2003) 
 







kde:   
𝑪𝑭𝒕 = peněžní tok plynoucí z investice v období t 
r = diskontní sazba, alternativní náklad kapitálu 
t = období (rok) od 0 do n,  




2.4.3 Vnitřní výnosové procento (IRR)  
 
Metoda vnitřního výnosového procenta, stejně jako metoda čisté současné hodnoty, 
respektuje faktor času, a proto se řadí mezi dynamické metody při hodnocení 
elektivnosti investičních projektů. Bere v potaz jednak dobu, po kterou jsou peněžní 
výdaje na investici umrtveny během výstavby, a dobu, kdy byly příjmy získány. Díky 
tomu výrazně zpřesňuje celkové úvahy o efektivnosti jednotlivých projektů. Vnitřní 
výnosové procento je vlastně čistá současná hodnota s takovou úrokovou mírou, kdy se 
čistá současná hodnota rovná nule. Projekt je přijatelný, pokud je IRR větší než 
stanovená diskontní sazba.  
 
Zatímco u čisté současné hodnoty se vycházelo z dané úrokové míry, u vnitřního 
výnosového procenta hledáme úrokovou míru, která bude vyhovovat rovnosti 
diskontovaných peněžních příjmů a kapitálových výdajů. Pokud se ale kapitálové 
výdaje uskutečňují po delší dobu, je nezbytné diskontovat i výdaje v jednotlivých 
letech. Pro nalezení úrokové míry můžeme použít metodu lineární interpolace nebo 
provést výpočet pomocí tabulkového procesoru. 
 
Při využití metody lineární interpolace nejdříve vypočítáme NPV pro diskontní sazbu, 
při které NPV dosahuje kladné hodnoty. Poté vypočteme NPV pro odlišnou diskontní 
sazbu, kterou musíme zvolit tak, aby NPV dosahovala záporné hodnoty. Získané 
hodnoty následně dosadíme do vzorce:  
 
𝑰𝑹𝑹 = 𝒓𝒏 +
𝑵𝑷𝑽𝒏
𝑵𝑷𝑽𝒏  − 𝑵𝑷𝑽𝒗
∙ (𝒓𝒗 − 𝒓𝒏) 
kde:   
𝒓𝒏    = nižší diskontní sazba, při které je NPV > 0,  
𝑵𝑷𝑽𝒏    = NPV při zvolené nižší diskontní sazbě,  
𝒓𝒗    = vyšší diskontní sazba, při které je NPV < 0,  
𝑵𝑷𝑽𝒗   = NPV při zvolené vyšší diskontní sazbě.  
 
IRR je ve financích velice rozšířené. Toto pravidlo říká, že by měla být přijata každá 
investice, jejíž IRR převyšuje alternativní náklad kapitálu. Podobně jako NPV, je toto 




2.5 Rizika projektu 
 
Při přípravě projektů se doporučuje analyzovat možná rizika a jejich vznik již ve fázi 
plánování. V realizační fázi to potom může znamenat významné ulehčení práce, 
předcházení komplikacím, či dokonce nepředvídaným nákladům.  
 
Riziko je pravděpodobnost, že dojde k události s negativním účinkem na projekt nebo 
jeho významné okolí. V praxi se často objevuje následující postup, který vede 
k eliminaci negativních vlivů. Bývá označován jako řízení rizik a vychází z jednotlivých 
kroků:  
 analýza rizik 
 realizace opatření a eliminace  
 monitoring rizik  
 reportování rizik   
 
Analýza rizik identifikuje a hodnotí rizika. Jejím výsledkem je seznam rizik s popisem 
možných dopadů. V praxi je obtížné transformovat dopady rizik do peněžní podoby, 
pracuje se proto s metodami založenými na odhadech nebo hodnoceních.  
 
Existují 2 přístupy k vyjádření míry rizika:  
 Kvantitativní – dopady jsou finančně vyčísleny 
 Kvalitativní – přiřazuje rizikům určitou hodnotící škálu hodnot  
 
Realizace opatření a eliminace – Druhá aktivita řízení rizik zahrnuje plánování 
a realizaci takových aktivit, které je třeba provést, s cílem omezit nejzávažnější rizika. 
Ne vždy je možné dané riziko vytěsnit či omezit, v tomto případě se vypracovává plán, 
jak minimalizovat případné dopady.  
 
Monitoring rizik představuje průběžnou aktivitu v rámci projektu, provádí se 
pozorování a vyhodnocování rizik. Sledují se faktory a okolnosti, které mají na úroveň 
rizik vliv, pravděpodobnost výskytu, nebo dopad tohoto rizika. Současně se sleduje 
vznik případných nových rizik a také stav činností, definovaných k eliminaci rizik popř. 




Reportování rizik – poslední aktivitou je podávání zpráv o stavu rizik. Zaměřuje se na 
rizika s nejvyšší úrovní. Udržujeme konsolidovaný seznam projektových rizik spolu s 
popisem realizovaných a plánovaných opatření. (4 – Hübner, 2005) 
 
2.5.1 Typy rizik  
 
V dnešní době existuje více pohledů, jak klasifikovat rizika. Je několik způsobů členění 
a klasifikace projektových rizik. Zde jsou uvedena základní rozčlenění rizik do tří 
kategorií podle předmětu, kterého se týkají: 
 Projektové výstupy a technologie – komplexnost požadavků, funkcí a procesů, 
požadavky na výkon a kvalitu, nové technologie nebo zpracování, úroveň 
požadované inovace, změny, apod.  
 Společnost a její prostředí – počty pracovníků, zapojených do jednotlivých fází 
projektu, geografické umístění poboček, míra účasti a znalosti odběratelů 
výstupu, úroveň podpory řídícího týmu, komunikace, dopady na společnost, 
organizační změny, apod.  
 Projektový tým – zkušenosti a stabilita týmu, míra využití externích dodavatelů, 
pracovní prostředí a fyzické umístění týmu, časový rámec a typ kontraktu 
(pevně stanovený čas, mzda apod.) (4 – Hübner, 2005) 
 
Možná rizika je třeba předem identifikovat, sledovat a vyhodnocovat. Zanedbání 
analýzy rizik nám může významně ovlivnit průběh realizace projektu a sledováním lze 
zamezit vzniku komplikací, časových prodlev či dodatečných nákladů. Mezi častá rizika 
patří např. riziko nesplnění stanovených cílů projektu, u velkých projektů jsou zase 
např. kladeny vysoké nároky na komunikaci a koordinaci činností. Dalším příkladem by 
mohlo být riziko konkurence, kdy v rámci regionu či spádové oblasti vznikne současně 
více stejně zaměřených (podobných) projektů.  
 
Výstupem analýzy rizik je vždy soupis rizik, doplněný o návrh k jejich opatření, 
eliminaci nebo snížení. V přípravné fázi projektu se vždy vyplatí věnovat úsilí analýze 
rizik, neboť v budoucnu to může mít významný dopad, zejména na rozpočet projektu. 
Rizika je vhodné vyhodnocovat také zpětně, neboť lze získané zkušenosti možné použít 




Riziko má dvě stránky, pozitivní a negativní. Pozitivní stránkou je naděje úspěchu 
uplatnění na trhu a dosažení vysokého zisku. Negativní stránka znamená možnost 




3 Analýza problému a současná situace 
 
V této kapitole se budu zabývat historií a současností konkrétní firmy AG plus, s.r.o. 
Budu zkoumat její účetní výsledky za uplynulých 7 let a posuzovat horizontální 
i vertikální změny vybraných ukazatelů. Na základě takto zpracovaných informací 
následně vyhodnotím potřebu a vhodnost investice do nákupu nového technologického 
vybavení firmy. 
 
3.1 Představení firmy AG plus, s.r.o. 
 
Firma AG Plus, s.r.o., IČO 49099434, se sídlem v Jablonci na d Nisou byla zapsána 
u krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 5593 dne 28. 9. 1993. 
Byla založena dvěma rovnocennými společníky a její základní jmění činilo 100 tis. Kč. 
To bylo v roce 1995 ze zisku navýšeno na 1 mil. Kč. Předmětem činnosti podle 
obchodního rejstříku je výroba bižuterie, bižuterních kovodílů, zdobnických výrobků 
a galvanizace kovů.  
 
Produkce firmy se v počátku soustředila pouze na produkci fastované a plastické borty6. 
Vývoj společnosti a její pozice na trhu si žádala investice do výroby dalších bižuterních 
artiklů a polotovarů7, proto během prvních deseti let působení v oboru došlo 
k mnohonásobnému rozšíření sortimentu firmy, ve snaze o uspokojení přání stávajících 
i budoucích zákazníků.  
 
Základní činnosti firmy je výroba. Odbyt byl v době vzniku firmy zajištěn dodávkou do 
jediných firem Preciosa, s.r.o. a Jablonex Group. Postupem času ale došlo k poptávkám 
i od dalších zákazníků a firma musela postupně zavést i obchodní oddělení. Ze začátku 
tuto činnost vykonávala jediná osoba a to jeden z majitelů. Postupně docházelo 
k rozšiřování poptávky, a tak došlo nevyhnutelně k přijetí dalších osob, které se měly 
o odbyt starat. V té době prozatím nedocházelo k aktivnímu vyhledávání klientely. 
Obchodní oddělení se staralo jen o vyřizování a koordinování poptávek. Vzhledem 
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k tomu, že docházelo k rozšiřování kapacity výroby, dělníků bylo dost a bylo zřejmé, že 
o výrobky firmy je zájem došlo postupně k aktivnějšímu vyhledávání klientely. 
 
V současné době dochází k rozšiřování klientely, především díky externím 
spolupracovníkům. Po zániku největší obchodní firmy Jablonex Group došlo 
k rozdělení jejích stávajících klientů a část této klientely převzala i firma AG Plus. 
Jedná se opět o externí spolupráci s obchodními zástupci. 
 
Dále dochází k aktivnější účasti na mezinárodních veletrzích, kde firma využívá 
spolupráci a dotace od CZECH TRADE. Na tyto veletrhy jezdí většinou vedoucí 
oddělení. 
 
Nedílnou součásti obchodu jsou i webové stránky, kde mohou klienti získat přehled 
nabízeného zboží a firmu kontaktovat. Ale jak již bylo zmíněno, nejdůležitější je osobní 
kontakt s klientem. 
 
3.2 Životní fáze firmy AG plus, s.r.o. 
  
Každá firma prochází různými obdobími, která se dají rozdělit do 4 základních fází  
 Fáze vzniku podniku 
 Fáze růstu 
 Fáze stabilizace 
 Fáze poklesu 
 
Z finančního hlediska je pro fázi vzniku podniku typická nízká úroveň provozního cash 
flow, vysoké investiční cash flow, reinvestování všech vnitřně vytvořených zdrojů, 
nevyplácení podílu a dividend. (10 – Režňáková, 2005) Firma AG plus, s.r.o. toto 
období překlenula velmi rychle, záporný výsledek hospodaření -48 tis měla jen 
v prvním roce podnikání. Je to logické, protože v tomto období bylo nutné investovat do 
strojového vybavení a do zázemí firmy. V dalších už docházelo jen ke kladným 
výsledkům. Počáteční investici firma řešila bankovním úvěrem na 20 mil Kč, který byla 
schopná splatit do 5 let. Již po dvou letech podnikání navýšila ze zisku svůj základní 




V tomto období firma zaměstnávala průměrně 300 zaměstnanců, z toho byli 4 řídící 
pracovníci. Z malé firmy se tak stává středně velký podnik a významný regionální 
zaměstnavatel. 100% výnosů v prvních letech působení firmy pramenilo z ČR, 
respektive od českých zákazníků. Převážnou část produkce firmy však tvořily 
polotovary, které následní výrobci hotové bižuterie prodávali do zahraničí nebo dále 
prodávali v surovém stavu. Zejména firma Jablonex, která měla dobře zavedené 
obchodní oddělení a sít odběratelů po celém světě. 
 
Především z finančního hlediska firma byla od začátku soběstačná a byla schopná 
generovat větší zisk již v prvním, resp. druhém roce podnikání a její zisky se neustále 
navyšovaly. Firma disponovala perfektním strojovým vybavením a zkušenými 
odborníky v oboru. Jediným problém, který firma v počátku řešila, bylo, že odbyt byl 
zajišťován jen dvěma velkými odběrateli a tak hrozilo, že v případě ukončení 
spolupráce by mohlo dojít ke krachu firmy. Proto se od počátku začala soustředit na 
vybudování obchodního oddělení, které v této době bylo zastoupeno jen jedním 
z majitelů a jedním pracovníkem. Aktivně začala vyhledávat externí spolupracovníky, 
znalé zahraničních trhů a vybudovala i vlastní obchodní oddělení s pracovníky 
s manažerskými a obchodními schopnostmi a vzhledem k mezinárodnímu obchodu 
i dobrým jazykovým vybavením.  
 
Pro období růstu je typická větší nejistota, nebezpečí přetížení, reakce konkurence. 
Období růstu se u firmy AG plus víceméně kryje s obdobím založení firmy, 
z finančního pohledu proběhlo hladce a ve velice krátkém období, bez finančních 
komplikací, pokračuje pozitivní vývoj výsledku hospodaření. V tomto období má již 
firma zavedené jméno v oboru, dobře fungující obchodní oddělení, počet pracovníků se 
rozrostl na průměrně 380 zaměstnanců a 6 řídících pracovníků. Pozitivní výsledek 
hospodaření se kromě menšího propadu v roce 1998 a 1999 neustále zvyšuje. 
 
Pro fázi stabilizace je typická vysoká tvorba vnitřních zdrojů financování umožňuje 
výplatu dividend, financování rozvojových programů, nízká úroveň investování. Pro 





Fáze poklesu může přejít do krize likvidity nebo krize výnosnosti, které vyžadují 
finanční restrukturalizaci. Jedná se zejména o změnu úvěrové politiky, změnu dluhové 
politiky, přehodnocení objemu a struktury investic a obnovení finanční rovnováhy. 
Je-li pokles nezvládatelný, je potřebné včas učinit rozhodnutí o likvidaci podniku. (10 – 
Režňáková, 2005)  
 
3.3 SWOT analýza firmy AG plus, s.r.o. 
 
SWOT analýza je univerzální analytická technika zaměřená na zhodnocení vnitřních 
a vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace nebo nějakého konkrétního 
záměru (nového produktu, služby, projektu). Nejčastěji je SWOT analýza používána 
jako situační analýza v rámci strategického řízení. Autorem SWOT analýzy je Albert 
Humphrey, který ji navrhl v šedesátých letech 20. století. SWOT je akronym 
z počátečních písmen anglických názvů jednotlivých faktorů: 
 Strengths - silné stránky 
 Weaknesses - slabé stránky 
 Opportunities - příležitosti 


















Tabulka 1: SWOT analýza firmy AG plus, s.r.o. 
S - silné stránky W - slabé stránky 
vlastní strojové vybavení úzký výrobní sortiment 
vlastní zázemí a skladové prostory neochota k inovacím 
zavedený produkt lpění na "starých dobrých časech" 
zkušenosti v oboru na mezinárodní úrovni    
jazykové vybavení zaměstnanců  
fungující obchodní oddělení   
dobrá dostupnost ke klientům   
velká databáze zákazníků i potenciálních klientů   
flexibilita  
vstřícný přístup k zákazníkům  
O – příležitosti T – hrozby 
udržení věrných zákazníků drahá pracovní síla 
rozšíření portfolia výrobků vysoké provozní náklady 
měnový kurz jako podpora exportu celosvětová krize 
podpora podnikání ze strany MPO měnový kurz jako překážka exportu 
mezinárodní veletrhy konkurence z asijských zemí 
Vlastní zpracování 
 
3.4 Porterova analýza firmy AG plus, s.r.o. 
 
Porterův model základních 5 sil ( 5F ), které determinují možnosti podniku dosáhnout 
rentability v daném oboru. Velikost těchto pěti sil se mění v závislosti na oboru 
podnikání. Rovněž zdůrazňuje význam relativní pozice firem v rámci podnikatelského 
odvětví. Dobrá pozice firmy v odvětví dává předpoklad dosáhnout nadprůměrných 
zisků. Analýza 5F (Five Forces) je dílem Michaela E. Portera. Jde o způsob 
analýzy odvětví a jeho rizik. Použitý model pracuje s pěti prvky (Five Forces – odtud 
název 5F). Podstatou metody je prognózování vývoje konkurenční situace ve 
zkoumaném odvětví na základě odhadu možného chování následujících subjektů 
a objektů působících na daném trhu a rizika hrozícího podniku z jejich strany: 




 Potenciální konkurenti – možnost, že vstoupí na trh a ovlivní cenu a nabízené 
množství daného výrobku/služby; 
 Dodavatelé – jejich schopnost ovlivnit cenu a nabízené množství potřebných 
vstupů; 
 Kupující – jejich schopnost ovlivnit cenu a poptávané množství daného 
výrobku/služby; 
 Substituty – cena a nabízené množství výrobků/služeb aspoň částečně schopných 




Vzhledem k tomu, že firma je závislá na exportu a to do celého světa k jejím největším 
konkurentům patří zahraniční firmy. Na českém trhu stojí za zmínku jediný konkurent 
PRECIOSA GROUP. 
 
PRECIOSA GROUP – přední světový dodavatel strojně broušených komponent  
z českého křišťálu té nejvyšší kvality a leaderem na českém bižuterijním trhu. Vyrábí 
zejména polotovary pro bižuterní, šperkařský a módní průmysl. V nabídce jsou ale 
i populární tvarové kameny, našívací kameny s plochým spodkem, imitace perel 
i široký výběr textilních a bižuterních komponent (borty, rondelky, kameny v kotlíku 
atd.). Speciálním sortimentem jsou ručně tvarované kameny, tzv. mugle, a také lustrové 
ověsy všech tvarů a velikostí. Firma ovšem nepředstavuje jen konkurenta, ale je 
i významným klientem firmy. Firma Preciosa stimuluje firmu k zaváděním inovací 
spojených s rozšíření klientely, konkrétně např. aktivní účasti na veletrzích a častějším 
obchodním akvizicím a také ke stále lepšímu výběrů dodavatelů kvalitnějších materiálu 
a v neposlední řadě nižším prodejním cenám.        
 
Ostatní firmy, které jsou velikostí na úrovni firmy AG Plus, řádově 5 – 6 nejsou pro 
firmu konkurencí, vyrábí jiný sortiment a v případě poptávky s firmou naopak 
spolupracují. 
 
SWAROVSKI – celosvětově proslulá firma, největší a nejznámější výrobce bižuterních 
komponent a hotové bižuterie na světě nejvyšší kvality. Má ovšem také podstatně vyšší 
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ceny, takže v případě klientů, kterým nejde v první řadě o značku, má český výrobce 
velkou výhodu. Kvalitou je ovšem firma Swarovski dlouhodobým lídrem v bižuterním 
průmyslu.  
 
ASIE – spousta menších i větších výrobců, kteří konkurují hlavně cenou. Dříve to byla 
i kvalita, kterou byla firma i ostatní čeští výrobci schopni konkurovat, ale výrobci 
z Číny rychle kvalitu dohánějí. Pořád mají ovšem mezery v jazykovém 
vybavení, organizaci dodávek, dodržováním termínů a vyššími náklady na dopravu 
a tam se nachází prostor pro české výrobce.    
 
Konkurenční firmy nepředstavují pro firmu jen hrozbu, ale mohou být významnou 
stimulací k dalšímu rozvoji a inovacím. Proto firma právě zvažuje i investici do nového 
galvanizačního zařízení, která by mohla firmě přinést některé konkurenční výhody. Jako 
například snížení cen zákazníkům díky vlastní modernizované finální výrobě, dále 
možnost rozšíření sortimentu o složitější povrchové úpravy, větší barevnou škálu, 
zvýšení rychlosti vyřízení objednávek. Firma se proto neustále snaží bojovat proti 
konkurenci nejen výborným servisem, osobním přístupem k zákazníkům, ale právě i 
zlepšováním a modernizováním výroby. Ale i přes tuto snahu je stávající konkurence 
velkou hrozbou. 
 
3.4.2 Potenciální zájemci o vstup do odvětví 
 
V současné době se nedá předpokládat vstup nových firem do odvětví. Do roku 2008 
bylo na trhu větší množství malých i větších firem zabývajících se výrobou a prodejem 
bižuterních komponentů, které vzájemně spolupracovaly a zároveň si navzájem 
konkurovaly. V roce 2008–2009, ale odvětví prošlo krizí, kdy došlo k uzavření menších 
nekonkurence schopných firem, ale i třeba velkého závodu Jablonex, který propustil 
3000 zaměstnanců. Krize byla způsobena nejen celosvětovou krizí, ale především 
tlakem asijských výrobců. Ti zlepšili kvalitu svého zboží natolik, že české firmy přišly o 
svou konkurenční výhodu spočívající právě v kvalitě zboží, a nebylo již pro některé 
z nich možné se na trhu udržet. Firmě AG Plus se díky dobré strojové vybavenosti, 
dobře zavedené odběratelské síti a především díky včas přijatým protikrizovým 
opatřením (např. omezení nákupu majetku, prodej té části majetku, která neohrozí 
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základ fungování společnosti, úhrada bankovních úvěrů v plné výši) podařilo udržet na 
trhu a stabilizovala a upevnila si tak svoji pozici a v současné době je jednou z mála 
fungujících středních firem na bižuterním trhu v ČR. Vstup nových výrobců tohoto 
formátu je víceméně nereálný vzhledem k vysokému vstupnímu kapitálu, již 
obsazenému odběratelskému trhu a konkurenci z asijských zemí. Jediným konkurentem 
tedy mohou být již stávající firmy a to jak na našem území, ale především ze zahraničí. 




Bižuterie a bižuterní komponenty globálně substituty mají, například pravé šperky, 
pokud zde vzhledem k rozdílné ceně lze hovořit o substitutu. Ale čím užší je specifikace 
druhu, tím je jeho nahrazení složitější. Komponenty i bižuterie jako taková představují 
velké spektrum druhů, kdy především u komponentů se víceméně jeden druh dá 
nahradit jiným, eventuelně použít jiný nebo podobný materiál, ale i v tom je firma 
flexibilní a je schopná do určitě míry přizpůsobit výrobu a nabídku. A pokud jde 
o použití štrasových komponentů, tyto nahradit jiným materiálem nelze. Takže ani zde 




Dodavatelskou sít má firma dobře zmapovanou a spolupracuje se všemi schopnými 
dodavateli z oboru působícími na tuzemském trhu. Management firmy neustále 
vyhledává nové kontakty k doplnění dodavatelské sítě a to i v zahraničí. Ale vzhledem 
k cenám a kvalitě zůstává věrná dodavatelům na tuzemském trhu, především z toho 
důvodu, že 90% produkce je určeno pro vývoz a při vývozu musí deklarovat země 
původu ČR. Pečlivě sleduje kvalitu, porovnává s ostatními cenami na trhu a své nové 
potencionální dodavatele osobně prověřuje. Má dobrou vyjednávací pozici vzhledem 
k odebíranému množství, platební morálce a finančním rezervám, kterými firma 
disponuje a které může využít k dojednání lepších cen například platbou v hotovosti 
nebo předem. Se všemi svými dodavateli udržuje dobré a většinou i osobní kontakty. 
Zde riziko nespatřuji. Také logisticky má firma dobře upevněné vztahy se speditérskými 
firmami, které využívá jak při nákupu materiálu pro výrobu, tak k rozesílání zboží 
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zákazníkům především do zahraničí. Využívá firmy DHL, UPS, FEDEX, TNT, GLS 




Firma AG Plus se soustředí především na export a vyváží své výrobky do celého světa. 
I když podle tabulky fakturací jde 40% na export a 60% na tuzemský trh, fakticky 90% 
výroby jde na export. Je to dáno tím, že prodej zboží je fakturován na externí obchodní 
zástupce, kteří celou produkci dále prodávají do zahraničí. Zbývajících 10% je skutečně 
určeno pro tuzemský trh a jedná se převážně jen o hotovou bižuterii. Největším 
zákazníkem je již od počátku zavedení firmy, firma Preciosa group8, která je největším 
výrobcem a prodejcem bižuterie v odvětví a patří k leaderům na světovém trhu. V tomto 
případě se nejedná jen o zákazníka, ale i o významného dodavatele a především 
konkurenta. Ale i v tomto případě jde o českého zákazníka, který však největší část 
produkce prodává do zahraničí. 
 
K největším zahraničním zákazníkům patří USA, jižní Amerika a v Evropě je to 
převážně Itálie, Německo a Španělsko. Klienty firmy jsou další zpracovatelské firmy 
hotové bižuterie, výrobci doplňků pro textilní a obuvnický průmysl, velkoobchody 
s bižuterními komponenty, velkoobchody s hotovou bižuterií. V poslední době vzrostl 
právě prodej hotové bižuterie, kde má firma jistou konkurenční výhodu díky 
dlouholetým zkušenostem, rozsáhlému strojovému vybavení a především dobrému 
týmu flexibilních návrhářů a velmi zručným a precizním dělnicím. Firma byla původně 
založena jako výrobce komponentů, postupně výroba přešla z 80% výroby komponentů 
a 20% výroby hotové bižuterie na současný podíl 45% hotové bižuterie a jen 55% 
komponentů. Z obchodního hlediska se jedná o zahraniční a obchodní činnost B2B. 
 
I když má firma dobře zavedené obchodní sítě a dobré a upevněné vztahy s klienty, z 
důvodu neustálého tlaku konkurence především z asijských zemí musí o své zákazníky 
pečovat, sledovat trendy, například účastmi aktivními i pasivními na veletrzích. Pro 
posílení své tržní pozice se rozhodla vypracovat marketingový plán s uplatněním tzv. 
guerilla marketingu. Guerilla marketing
9
 je nekonvenční forma propagace s cílem 
                                                 
8
 Viz: <http://www.preciosa.com/cs/> 
9
 Viz: <https://www.vutbr.cz/www_base/priloha.php?dpid=105326> 
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vzbuzení maximálního zájmu za použití omezeného rozpočtu. Ze zásad tohoto 
marketingu používá především zásady:  
 Být čestný a řídit se etickými normami, používat přesně cílenou argumentaci, 
pravidelně sledovat konkurenci, usnadnit zákazníkům obchodování a spolupráci, 
zdůrazňovat jedinečnou prodejní nabídku ve všech procesech;  
 Firma si drží rychlost ve vyřizování přání a objednávek, na telefon reagují 
okamžitě, na e-mail do 24 hod, potvrzené datum dodávky je závazné a firma jej 
striktně dodržuje, je flexibilní, přizpůsobuje svoji nabídku poptávce zákazníků;  
 důležitý je i poprodejní servis, především přístup k vyřizování reklamací, kde 
maximálně důvěřuje klientům, reklamace vyřizuje s rychlostí a maximální 
vstřícností; 
 Firma také používá metodu cenové diskriminace a to cenovou diskriminaci 
2. stupně, konkrétně stanovování odlišných cen a slev pro jednotlivé odběratele, 
a to na základě odebraného množství a také na typu zákazníka, tak aby 
nedocházelo ke konkurenčnímu boji mezi zákazníky na různých úrovních. 
 
Příkladem jsou odlišné ceníky pro velkoobchody, které své zboží nabízí dalším 
zpracovatelům a zákazníkům, kteří polotovary přímo používají k aplikacím na své 
výrobky (např. producenti textilu a obuvi). 
 
I přesto, že se firma řídí těmito zásadami a neustále pracuje na zdokonalení výroby i 
servisu musí čelit stálému boji o zákazníka.  Zde spatřuji velkou hrozbu. Z tohoto 
důvodu se také firma v současné době rozhoduje o investici do nového galvanizačního 
zařízení. Jde především o zrychlení výroby a s tím související zkrácení doby na vyřízení 
objednávky. Dále nabídka většího sortimentu povrchových úprav hotové bižuterie a 
komponentů, utajení nových barev proti konkurenci, lepší kontrola výroby, kterou firma 
využije nejen při výrobě, ale především při vyřizování eventuelních reklamací a 








3.5  Analýza stavových ukazatelů firmy AG plus, s.r.o. 
 
Analýza stavových ukazatelů zahrnuje zpracování údajů z účetních výkazů a jejich 
změn. Zjišťují se absolutní hodnoty vybraných ukazatelů v časových řadách, jejich 
absolutní změny a relativní (procentní) změny. Analýza časových ukazatelů probíhá 
vertikálním a horizontálním směrem a jejím cílem je posoudit finanční situaci podniku, 
charakterizovat příčiny změn v minulosti a predikovat budoucí vývoj společnosti na 
základě získaných informací. (12 – Sedláček, 2007) 
 
3.5.1 Horizontální analýza 
 
Horizontální analýza zkoumá změny absolutních ukazatelů v čase a vyjadřuje jejich 
procentní změnu nejčastěji v porovnání s minulým účetním obdobím. Pomocí této 
analýzy hledáme odpovědi na otázky: 
 
O kolik jednotek se změnila položka v čase? Vypočteme:  
𝒂𝒃𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒏í 𝒛𝒎ě𝒏𝒂 = 𝒖𝒌𝒂𝒛𝒂𝒕𝒆𝒍 𝒓𝒐𝒌𝒖𝒕 − 𝒖𝒌𝒂𝒛𝒂𝒕𝒆𝒍 𝒓𝒐𝒌𝒖𝒕−𝟏 
 
O kolik procent se tato položka změnila v čase? Vypočteme: (6 – Konečný, 2004) 
 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒏í 𝒛𝒎ě𝒏𝒂 =




V tabulce 2 můžeme sledovat horizontální analýzu vybraných ukazatelů aktiv firmy AG 
plus za období 2010–2014. Vývoj celkových aktiv v čase je v posledních letech spíše 
rostoucí s výjimkou výkyvu v roce 2012. Pokud bychom se podívali na jednotlivé 
složky aktiv, rostou oběžná aktiva, především díky nárůstu krátkodobého finančního 
majetku. Záporný horizontální pohyb naopak vykazují krátkodobé pohledávky, což je 








Tabulka 2: Horizontální analýza vybraných ukazatelů aktiv 
 
Zdroj: účetní závěrky firmy, vlastní zpracování 
 
Horizontální analýza vybraných ukazatelů pasiv v tabulce 3 naznačuje kladný vývoj 
celkových pasiv po celé období, kromě záporných údajů v roce 2012. Je patrné, že 
v posledních letech má firma kladný výsledek hospodaření. Do roku 2012 firma neměla 
žádné úvěry a úspěšně snižovala podíl krátkodobých i dlouhodobých závazků. Až 
v roce 2013 čerpala bankovní úvěr a došlo k nárůstu cizích zdrojů. 
 
 
Tabulka 3: Horizontální analýza vybraných ukazatelů pasiv 
 









abs. % abs. % abs. % abs. %
aktiva celkem 2 381 2,91 -3 317 -3,93 1 891 2,34 2 028 2,45
DM -2 755 -10,09 -1 509 -6,15 292 1,27 -755 -3,24
DNM -943 -70,58 -393 -100,00 0 0
DHM -1 760 -6,89 -1 071 -4,50 402 1,77 -540 -2,34
oběžná aktiva 6 645 12,59 -1 677 -2,82 1 387 2,40 2 563 4,33
zásoby -681 -5,74 -359 -3,21 -3 240 -29,92 -161 -2,12
krátkodobé pohledávky -1 731 -14,16 -2 919 -27,82 -157 -2,07 -510 -6,88
krátkodobý finanční majetek 10 096 37,79 2 528 6,87 4 784 12,16 3 234 7,33




abs. % abs. % abs. % abs. %
pasiva celkem 2 381 2,91 -3 317 -3,93 1 891 2,34 2 028 2,45
vlastní kapitál 4 217 6,91 -1 844 -2,83 602 0,95 -6 554 -10,24
výsledek hospodaření 139 3,41 -6 061 -143,73 2 447 132,70 4 843 803,15
cizí zdroje -1 774 -8,71 -1 712 -9,20 1 483 8,78 8 821 48,01
dlouhodobé závazky 543 4,45 -444 -3,49 -10 601 -86,25 20 1,18
krátkodobé závazky -2 317 -28,31 -1 268 -21,62 -755 -16,42 8 762 228,00
bankovní úvěry a výpomoci 0 0 12 839 39 0,30






Tabulka 4: Horizontální analýza vybraných ukazatelů výnosů a nákladů 
 
Zdroj: účetní závěrky firmy, vlastní zpracování 
 
V tabulce 4 vidíme soustavný pokles výkonů společnosti v letech 2010–2014, 
způsobený téměř výhradně poklesem tržeb z prodeje vlastních výrobků. Vývoj tržeb 
potvrzuje výše uvedené skutečnosti v kapitole 3.4. Oproti roku 2008, který nebyl do 
analýzy zahrnut, kdy však společnost byla na vrcholu, se jedná o propad tržeb o více 
než 200%. Co se týče nákladů, výkonová spotřeba a osobní náklady jsou spíše 
konstantní, což by naznačovalo přebytek nákladů vzhledem k výnosům. Tuto situaci 
lépe posoudíme ve vertikální analýze. 
 
3.5.2 Vertikální analýza 
 
Podstata vertikální analýzy spočívá v tom, že na jednotlivé položky účetních výkazů 
pohlíží v relaci k vybranému ukazateli a zjišťuje se procentní podíl jednotlivých položek 
na zvoleném základu (100%). Je tedy zkoumána relativní struktura aktiv a pasiv 
v rozvaze a činitelé podílející se na tvorbě zisku ve výkaze zisku a ztráty. 
 
Pro výpočet platí: (6 – Konečný, 2004) 
𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒏í 𝒂𝒏𝒂𝒍ý𝒛𝒂 =







abs. % abs. % abs. % abs. %
tržby za prodej zboží, vl. výrobků a služeb -16 778 -14 -22 200 -22 2 038 3 -2 765 -3
tržby za prodej zboží -4 694 -60 -1 239 -40 -1 312 -72 -289 -56
náklady vynaložené na prodané zboží 35 2 -1 034 -63 -203 -33 -282 -68
obchodní marže -4 729 -77 -205 -14 -1 109 -92 -7 -7
výkony -13 308 -12 -19 670 -20 2 155 3 -1 142 -1
tržby za prodej vl. výrobků a služeb -12 084 -11 -20 961 -21 3 350 4 -2 476 -3
výkonová spotřeba -15 114 -17 -16 916 -22 2 424 4 -7 238 -12
přidaná hodnota -2 923 -11 -2 959 -12 -1 378 -7 6 089 31
osobní náklady 14 0 -986 -3 12 0 822 3
odpisy DNM a DHM -1 007 -27 -809 -30 -538 -29 167 13
tržby z prodeje dl. Majetku a materiálu 2 005 -2 005 -100 244 846 347
provozní výsledek hospodaření -1 374 -21 -3 528 -69 -603 -38 4 887 495
finanční výsledek hospodaření 2 144 -107 -2 412 -1748 3 346 -147 -46 -4
2013/2012 2014/2013




Graf 1: Vertikální struktura aktiv 
 
Zdroj: účetní závěrky firmy, vlastní zpracování 
 
V grafu č. 1 jsou znázorněna aktiva firmy pomocí vertikální analýzy, tedy jaký přínos 
mají k celkovým aktivům jejich jednotlivé složky. Vidíme, že v čase se zvyšuje podíl 
oběžných aktiv na celkových aktivech na úkor dlouhodobého majetku. Svou roli zde 
jistě hrají i odpisy. Velikost časového rozlišení je zanedbatelná. 
 
Graf 2: Vertikální struktura pasiv 
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Graf č. 2 znázorňuje vertikální strukturu pasiv společnosti v období 2008–2014 
a můžeme sledovat přínos jednotlivých složek k celkovým pasivům. V roce 2008 tvořily 
cizí zdroje více než 30% zdrojů, v dalších letech docházelo k jejich postupnému 
snižování ve prospěch zdrojů vlastních. V roce 2014 firma čerpala nový úvěr a cizí 
zdroje byly opět navýšeny na 32%. I tak je ale firma schopna pokrývat svá aktiva 
vlastními zdroji z téměř 70%. 
 
V grafu č. 3 pak můžeme sledovat vertikální strukturu vybraných výnosů a nákladů 
podle celkových tržeb. Co se týče výkonů firmy, je zjevné, že je tvoří téměř výhradně 
tržby za prodej vlastních výrobků. Zde připomínám, že z horizontální analýzy 
vyplynulo, že tyto tržby v čase klesají. Bylo by proto pro budoucnost firmy více než 
vhodné provést kroky směřující ke zvýšení tržeb za výrobky. V čase se mírně zvyšuje 
podíl přidané hodnoty na celkových tržbách. Z hlediska nákladů je patrné, že 
významnou složkou tvorby tržeb je výkonová spotřeba, která v čase klesá. To naznačuje 
rostoucí produktivitu výroby. V čase rovněž mírně roste význam osobních nákladů. Zde 
může být příčinou jak zvýšení individuálních mezd, tak zvýšení počtu pracovníků. 
 
Graf 3: Vertikální struktura výnosů a nákladů podle celkových tržeb 
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3.6 Analýza ukazatelů rentability firmy AG plus, s.r.o. 
 
Ukazatele rentability poměřují velikost zisku vykázaného podnikem s velikostí zdrojů, 
které byly k jeho dosažení využity. Tyto ukazatele jsou zajímavé především pro 
investory, protože pomáhají zjistit efektivnost získání nových zdrojů. Pro výpočty 
se používají různé kategorie zisku. Hlavními ukazateli rentability jsou: 
 ROA (Return on Assets) – vyjadřuje ziskovost celkových vložených prostředků. 
Zhodnocuje, jak efektivně je podnik schopen využívat majetek. Čím je hodnota 
ukazatele vyšší, tím je situace v podniku příznivější. Vypočítá se jako podíl 
čistého zisku a celkových aktiv. 
 ROE (Return on Common Equity) – pomocí tohoto ukazatele zjišťují vlastníci, 
zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos. Ukazatel tedy vyjadřuje ziskovost 
vlastního kapitálu. Vypočítá se jako podíl čistého zisku a vlastního kapitálu. Pro 
podnik, který efektivně využívá cizí zdroje, by mělo platit, že hodnota ROE je 
větší než hodnota ROA a to je větší než úroková míra. 
 ROS (Return on Sales) – vyjadřuje míru zisku připadající na jednu korunu tržeb 
a vypovídá o tom, jak podnik dokáže kontrolovat náklady. Vypočítá se jako 
podíl čistého zisku a tržeb. (13 – Sedláček, 2001) 
 Finanční páka – vyjadřuje, kolikrát celkový kapitál převyšuje vlastní kapitál 
podniku. Jedná se o poměr ziskovosti vlastního kapitálu k ziskovosti celkového 
kapitálu. Když je účinek finanční páky větší než 1, platí, že ziskovost vlastního 
kapitálu vyšší než ziskovost celkového kapitálu, což je v praxi požadováno. 
Vypočítá se jako podíl aktiv a vlastního kapitálu. (6 – Konečný, 2004) 
 
V tabulce 5 je znázorněn přehled ukazatelů rentability vypočítaných podle údajů 
z účetnictví firmy AG plus za období 2008–2014.  
 
Tabulka 5: Ukazatele rentability v letech 2008–2014 
Zdroj: účetní závěrky firmy, vlastní zpracování 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ROA 5,61 14,28 4,98 5,00 2,28 0,73 6,41
ROE 8,28 17,10 6,68 6,46 2,91 0,94 9,48
ROS 2,39 9,52 3,44 4,15 2,32 0,74 6,92
finanční páka 1,48 1,20 1,34 1,29 1,28 1,29 1,48




Klíčovým ukazatelem je ROA, který poměřuje zisk a celková aktiva. Čím je hodnota 
tohoto ukazatele vyšší, tím lépe. Společnost vykazuje ve všech letech kladné hodnoty 
ukazatele ROA. Nejvyšší hodnoty dosáhla v roce 2009, následuje poměrně strmý pokles 
do roku 2013 a v posledním sledovaném roce opět výrazné zvýšení. 
 
Ukazatel ROE značí výnosnost vlastního kapitálu a jeho vývoj v čase je podobný vývoji 
předchozího ukazatele. Hodnoty ROE jsou v každém roce vyšší než hodnoty ukazatele 
ROA, což znamená, že firma efektivně využívá cizí zdroje.  
 
Hodnoty ukazatele ROS (ukazatele ziskovosti tržeb) vykazovaly podobný trend jako 
dva předchozí ukazatele. V roce 2009 měly svoje maximum, v roce 2013 minimum a 
následný výrazný nárůst v roce 2014. Hodnota ukazatele znamená, kolik zisku připadá 
na 1 Kč tržeb. Např. 6,92 v roce 2014 je tedy čteme jako 0,069 Kč zisku na 1 Kč tržeb. 
 
Finanční páka je posledním ukazatelem, který poměřuje ziskovost vlastního kapitálu k 
ziskovosti celkového kapitálu. Přitom platí, že ziskovost vlastního kapitálu by měla být 
ideálně vyšší než ziskovost celkového kapitálu. Firma AG plus vykazuje ve všech letech 
hodnoty ukazatele > 1, což svědčí o pozitivním vlivu finanční páky a tedy o vyšší 
výnosnosti vlastního kapitálu. 
 
Graf 4: Vývoj ukazatelů rentability  
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V grafu 4 vidíme názorně průběh křivek jednotlivých ukazatelů v porovnání s průměry 
za odvětví ostatního zpracovatelského průmyslu. Je na první pohled zřejmé, že křivky 
firemních ukazatelů mají v čase stejný průběh a ukazatel ROE je z nich nejvyšší. 
Zároveň je zřejmé, že ukazatel ROE je pod křivkou odvětvového průměru, trend má 
však s odvětvím podobný. 
 Koeficient samofinancování – vyjadřuje podíl vlastních zdrojů na 
celkových aktivech a je zástupcem ukazatelů zadluženosti podniku. 
Tento koeficient říká, do jaké míry jsou aktiva financována vlastním 
kapitálem. Vypočítá se jako podíl vlastního kapitálu na celkových 
aktivech 
 
Tabulka 6: Ukazatel zadluženosti v letech 2008–2014 
 Zdroj: účetní závěrky firmy, vlastní zpracování  
 
Posledním zkoumaným ukazatelem finanční analýzy firmy je koeficient 
samofinancování v tabulce 6. Je evidentní, že firma má vysoký podíl financování svých 
aktivit z vlastních zdrojů. Koeficient od roku 2010 sice v čase mírně klesá, stále však 




2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
koef. samofinancování 0,68 0,84 0,75 0,77 0,78 0,77 0,68
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4 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 
 
Firma AG plus stojí před rozhodnutím o restrukturalizaci výroby, zásadní změně 
portfolia výrobků a s tím související investicí do nákupu nové technologie - 
galvanizovny. V této části diplomové práce vypracuji podnikatelský plán pro rozvoj 
zkoumané firmy, který bude možné použít také jako projekt žádosti o dotaci z fondů 
EU. Dále posoudím možnosti financování této investice a vyhodnotím nejvhodnější 
variantu. 
 
Firma o nákupu nové technologie – galvanizovny uvažovala již dříve, proto je 
i samotný projekt10 dřívějšího data, ale po zhodnocení tehdejší situace na trhu i situace 
uvnitř firmy projekt odložila. V současné době vzhledem k trendům v tomto odvětví, 
neustále rostoucí poptávce po novém druhu zboží, finanční situaci firmy a především 
i možnosti využití dotací se rozhodla k tomuto projektu opět vrátit.  
 
Zamýšlenou novou technologii firma využije především při výrobě tzv. „hotové 
bižuterie“. V době založení se firma soustředila jen na výrobu komponentů na bižuterii 
pro další zpracovatelské firmy. Postupem času vzhledem k dobrému strojovému 
a personálnímu vybavení firmy se začala soustředit i na výrobu hotové bižuterie a prošla 
vývojem od poměru komponentů ku hotové bižuterii přes 80% k 20% až do současné 
doby, kdy je poměr 55 % k 45%. Nová galvanizovna by měla přinést další výrobní 
možnosti v povrchové úpravě výrobků. Dojde ke zkvalitnění konečné úpravy, rozšíří se 
sortiment barev, které budou zdrojem konkurenční výhody, firma má připravených 
několik novinek v povrchových úpravách, které jsou momentálně na trhu těžko 
dostupné anebo ještě vůbec neexistují. Dojde tak ke zvýšení poměru na 40% k 60% 
bižuterie hotové.  
 
Výroba hotové bižuterie má oproti výrobě komponentů určité výhody i nevýhody. Mezi 
výhody v první řadě patří exklusivita. Firma může vyrábět výrobky, které nikdo na trhu 
nenabízí a tím si zvyšuje svoji konkurenční výhodu, může vyrábět pro jiné firmy na 
zakázku podle jejich návrhů. To vše by vedlo ke zvyšování objemu výroby, zvyšování 
tržeb a tím i k posilování pozice na trhu. V tomto odvětví je sice velká konkurence 
                                                 
10
 Viz přílohu 
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především z asijských zemí, ale zkoumaná firma produkuje kvalitnější zboží 
a především má dobré logistické zázemí a je flexibilní. Zavedení nové technologie 
galvanizování také napomůže zvýšení kvality vlastní produkce. 
 
K nevýhodám výroby hotové bižuterie může patřit potřeba odborného personálu, 
a rychle se měnící trendy. Vyškoleným personálem AG plus disponuje a neustále se 
snaží sledovat vývoj, účastní se různých výstav, především v zahraničí, spolupracuje 
s klienty a snaží se předvídat budoucí vývoj.  
 
Z rozhovorů s manažery firmy AG plus jsem zjistila, jaké jsou jejich představy 
a očekávání v souvislosti s nákupem předmětné nové technologie: 
 V souvislosti s nákupem galvanizovny se musí vyřešit nové umístění 
kyanidových reaktorů a prostor na dočištění odpadní vody (ideálně 
s minimálními náklady na dostavbu) cca 40m²;  
 co to firmě přinese – zvýšení celkové kapacity o 50% a snížení počtu 
zaměstnanců; 
 Zde by se dal vyčíslit cca 20–30% rozdíl mezi nakupovanou galvanizací 
a tím, co by si dokázali vyrobit sami;  
 Potřeba zaměstnanců by se zvýšila maximálně o jednoho, plat 25 – 35 tis 
Kč měsíčně;  
 Nové galvy by zahrnovaly i nové odstíny a určitě by to mohlo být 
i zdrojem konkurenční výhody.  
 
Celkově tedy zavedení této nové technologie do výroby povede ke zkvalitnění výrobků, 





4.1 Podnikatelský plán  
 
„Nákup nové technologie pro společnost AG PLUS, spol. s r.o.“ 
 
Tabulka 7: Identifikační a kontaktní údaje  
Obchodní jméno: AG PLUS, spol. s r.o. 
Sídlo: Podhorská 132 
 
466 02 Jablonec nad Nisou 
 
 
Délka podnikání: od 28. září 1993 
Osoba oprávněná jednat za žadatele: Ing. Jiří Odvárka 
Ing. Petr Votýpka 
Jednatel zastupuje společnost a jedná za ni samostatně. 
Za společnost podepisuje tak, že k napsané nebo 
natištěné firmě společnosti připojí svůj podpis. 
Adresa pro doručování: Podhorská 132 
46601 Jablonec nad Nisou 
Czech republic 
Webová adresa: www.agplus.cz 
Hlavní předmět podnikání CZ NACE: 32130 Výroba bižuterie a příbuzných výrobků 
Vedlejší předmět podnikání CZ NACE: 256 Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění 





Organizační řízení manažerský tým 
Firma v současné době zaměstnává 90 přepočtených pracovníků.11 Firmu vlastní 
rovným dílem dva společníci, kteří jsou zároveň jejími jednateli. Jednatel zastupuje 
společnost a jedná za ni samostatně. Za společnost podepisuje tak, že k napsané nebo 





                                                 
11
 Přepočet na plnou pracovní dobu 
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Základní činnosti firmy je výroba. Jako výrobní podnik byla i před 23 lety založena. 
Odbyt byl tehdy zajištěn dodávkou do jediných firem Preciosa, s.r.o. a Jablonex Group. 
Postupem času ale dochází rozšíření poptávky i od dalších zákazníků a firma se 
rozhodla založit obchodní oddělení. V počátku obchodní činnost vykonávala jediná 
osoba a to jeden z majitelů. Postupně docházelo k rozšiřování poptávky, a v souvislosti 
s tím také rozrůstání oddělení odbytu. V té době ještě, ale nedocházelo k aktivnímu 
vyhledávání klientely. Obchodní oddělení se staralo jen o vyřizování a koordinování 
poptávek. Vzhledem k tomu, že docházelo k rozšiřování kapacity výroby, dělníků bylo 
dost a bylo zřejmé, že o výrobky firmy je zájem došlo postupně k aktivnějšímu 
vyhledávání klientely. 
 
V současné době dochází k rozšiřování klientely především díky externím 
spolupracovníkům. Po zániku největší obchodní firmy Jablonex Group došlo 
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k rozdělení jejich stávajících klientů a část této klientely převzala i firma AG Plus. 
Jedná se opět o externí spolupráci s obchodními zástupci. Dále dochází k aktivnější 
účasti na mezinárodních veletrzích, kde firma využívá spolupráce a dotace od CZECH 
TRADE, na tyto veletrhy jezdí většinou vedoucí oddělení. Nedílnou součásti obchodu 
jsou i webové stránky, kde mohou klienti získat přehled nabízeného zboží a firmu 
kontaktovat.  
 
Popis trhů a distribučních cest 
Firma si především upevní stávající postavení na tuzemském trhu, které budovala od 
svého vzniku v roce 1993. Toto postavení je dobré, nicméně v posledních letech firma 
zaznamenala pokles tržeb a snížení výnosů vzhledem k nákladům a předmětná investice 
je dobrým řešením této situace. Dojde rovněž k obnovení dobrého postavení na 
zahraničních trzích, kde se firma potýká s konkurencí z asijských zemí, která však 
nabízí podstatně méně kvalitní zboží. Vzhledem k tomu, že předmětem podnikatelského 
plánu není založení nového podniku, bude využito stávajících distribučních cest. 
 
Strategické zaměření firmy na příštích 3–5 let 
V posledních letech lze v případě AG plus hovořit o fázi mírného poklesu, která při 
neřešení může přejít do krize likvidity nebo krize výnosnosti. Situace vyžaduje 
restrukturalizaci. Navrhovaným řešením je přehodnocení objemu a struktury investic 
s následným obnovením finanční rovnováhy a opětovného nárůstu tržeb.  
 
Strategické zaměření firmy pro období příštích 3–5 let spočívá především v realizaci 
projektu rozšíření výroby a portfolia výrobků prostřednictvím nákupu nové technologie. 
Stávající výroba, která zahrnuje jak strojovou, tak tradiční ruční výrobu bižuterie, bude 
pokračovat v nezměněné velikosti a struktuře. 
 
Charakteristika projektu  
Nákup nové plně vybavené a moderní galvanizovny povrchových úprav, která bude k 
dispozici i pro externí zakázky. Firma AG plus investicí získá  
 konkurenční výhodu díky rozšíření portfolia výrobků 
 sníží vlastní náklady na galvanizování u dodavatele 




Realizace projektu spočívá ve vybudování nové galvanizovny povrchových úprav. Tím 
dojde k rozšíření portfolia produktů žadatele, jeho možností při realizaci zakázek a 
celkovému posílení konkurenceschopnosti. Cíl projektu se shoduje s cíli programu 
Technologie – bude posílena konkurenceschopnosti žadatele. Respektuje také 
horizontální principy EU – vytvořená pracovní místa budou obsazována plně v souladu 
s principy rovných příležitostí a pořizované výrobní technologie jsou voleny tak, aby 
byly co nejšetrnější k životnímu prostředí. 
 
Subjekt žadatele je středním podnikem a splňuje všechny podmínky kladené ze strany 
poskytovatele. Jeho hlavní ekonomická činnost, ke které se projekt vztahuje, je 
podporovanou činností. 
 
Specifikace předmětu projektu 
Firma AG plus s.r.o. v roce 2006 požádala firmu Plastime.chemi,s.r.o. o vypracování 
nabídky na Modernizaci technologického zařízení povrchových úprav – Galvanizovny. 
 
K nákupu a následnému zavedení se rozhodla až v roce 2016 v důsledku změny 
poptávky a přesměrování na jiný segment trhu a v neposlední řadě i v důsledku 
možnosti výhodného financování a možnosti eventuelní využití dotace z evropských 
fondů. V roce 2006 nakonec nebyla ta správná chvíle k nákupu a realizaci, firmě 
postačovala stávající technologie. Od roku 2006 do současné doby stačily jen menší 
úpravy stávajícího zařízení. Nový návrh realizace není potřeba vypracovávat, 
technologické parametry a požadavky zůstávají stejné, proto firma použije pro realizaci 
stávající návrh. 
 
Z ekonomického hlediska rozšíření a modernizace galvanizovny firmě přinese zvýšení 
kapacity o 50%. Díky investici bude vyrábět nové barvy povrchových úprav hotové 
bižuterie, konkrétně nové odstíny zlaté barvy a lesklý cín, které momentálně firma 
nakupuje od konkurence, zde bude rozdíl mezi současným nákupem úprav a vlastní 
výrobou 30%, které firma ušetří. Nová technologie umožní i výrobu zcela nových 
barev, které v současné době na českém trhu nikdo nevyrábí, ale je po nich poptávka ze 
zahraničí. Modernizace bude mít vliv i na životní prostředí. Dojde k zajištění dostatečné 
kapacity čistírny odpadních vod. Má vliv i na bezpečnost práce a zdraví pracovníků. 




Zavedení nové technologie má tedy velmi pozitivní vliv, jak na zlepšení ekonomické 
situace podniku, zvýšení konkurenceschopnosti, ale i na životní a sociální podmínky. 
Rozšíření nabídky produktů povede k možnosti vytvoření nových pracovních míst na 
obchodním oddělení, zvýšení konkurenceschopnosti a povede k upevnění pozice na trhu 
a růstu tržního podílu. 
 
Podrobná specifikace pořizovaných strojů a zařízení je technického rázu a je uvedena 
v příloze. 
 
Tabulka 8: Stručná charakteristika projektového týmu 








Majitel a jednatel 
firmy, VŠ, praxe 25 
let 
 





Projektový manažer, řízení a koordinace 
týmu pro všechny fáze projektu. Příprava 
a realizace výběrového řízení. Návrh 
technologického vybavení a uvedení do 
provozu. Jednání se strategickými 
partnery, projektová dokumentace 
v přípravné fázi, marketing v realizační a 
provozní fázi. Udržitelnost projektu. 
Účetní 
manažer 
VŠ ekonomická, 15 
let praxe  
Účetní manažer Administrativní zabezpečení podkladů pro 
dotaci. Komplexní finanční řízení – 




Majitel a jednatel 
firmy, VŠ 







Komplexní finanční řízení – financování 
projektu pro všechny fáze. Plán školení 
pracovníků. Řízení ISO ČSN. Jednání se 
strategickými partnery. Marketing 















Externí auditor, VŠ 




Kontrola a audit podkladů pro účetnictví 
v realizační a provozní fázi 
Daňový 
manažer 




Kontrola daňových aspektů dotace 
Právník Poradenství pro 





Přípravná, realizační a kontrolní fáze – 






Na realizaci projektu bude dohlížet zkušený realizační tým složený ze zaměstnanců 
společnosti a externích poradců na problematiku dotací, kteří budou dohlížet na 
formální stránku projektu a naplnění pravidel programu Technologie 
 
Tabulka 9: SWOT analýza projektu 
S - silné stránky W - slabé stránky 
Zvýšení obratu Vysoká počáteční investice 
Rozšíření sortimentu Částečná neochota majitelů k inovacím 
Finální výroba nezávislá na externích 
dodavatelích Problém s lokalizací nové technologie 
Větší kontrola kvality výrobků – možnost 
vysledování chyb přímo na firmě 
Nutná související investice do nových 
kyselých reaktorů na čištění odpadních 
vod 
Zlepšení technologického vybavení  
Vytvoření nových pracovních míst   
Finanční zázemí – projekt se uskuteční i 
v případě neposkytnutí dotace   
Kvalitní pořizovaná technologie    
Kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr   
Reálná návratnost investice  
Rozšíření nabídky   
Zvýšení výrobní kapacity  
O – příležitosti T – hrozby 
Zvýšení konkurenceschopnosti Problémy s dodavateli 
Expanze na nové trhy Růst cen vstupů 
Přechod na jiný segment trhu a tím zvýšení 
tržního podílu 
Snížení poptávky po finálních výrobcích – 
změna módy 
Úspora nákladů Rozvoj konkurenčních podniků 
Možnost využití dotací z fondů EU 
 
Složitý proces získání dotace – riziko 
neudělení dotace  
Vlastní zpracování 
 
Splnění podmínek programu 
Projekt naplňuje cíl výzvy podpořit růstu a posilování konkurenceschopnosti malých 
a středních podniků (MSP) a přispívat tak k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti. 
Plní také všechny podmínky programu Technologie: 
• Projekt bude realizován v podpořené oblasti Jablonec nad Nisou 
• Žadatel je středním podnikem 
• Realizace projektu podpoří růst konkurenceschopnosti firmy 
• Projekt plní principy horizontální politiky EU 
• Veškeré způsobilé výdaje projektu jsou v souladu s podmínkami programu 
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• Výběrové řízení na dodavatele proběhne v souladu s Pravidly pro výběr 
dodavatelů OPPIK 
• Využívá výsledků výzkumu a vývoje, protože pořizovaná technologie je 
špičkovým strojem a umožňuje využívat nejmodernější výrobní postupy 
a materiály, které dále posunou společnost dopředu 
 
Vliv projektu na životní prostředí 
Realizace projektu bude mít spíše neutrální dopad na životní prostředí. Pořizované 
technologie budou moderní a vysoce účinné, jejich provoz tedy nezatíží životní 
prostředí víc, než je nutné. Firma v souvislosti s investicí do nové galvanizovny 
investuje také do vybudování nových kyselých reaktorů na čištění odpadních vod. 
 
Ačkoli tedy projekt není primárně zaměřen na ochranu životního prostředí, z výše 
uvedeného se dá říct, že jeho realizace bude mít na životní prostředí příznivý vliv. 
 
Udržitelnost projektu 
Žadatel se zavazuje, že dodrží dobu udržitelnosti projektu minimálně 5 let od jeho 
ukončení. Předpokládaná životnost pořizovaného vybavení je však více než 10 let. 
Projekt je smysluplný, dobře naplánovaný, firma prosperuje, trh v současné době roste 
a pro produkci vzešlou z realizace projektu má uplatnění. Personálně je projekt zajištěn 
jak po stránce zkušeného realizačního týmu, tak z pohledu pracovní síly. Udržitelnost 
projektu je tedy po všech stránkách zajištěna. 
 
Způsob eliminace slabých stránek a rizik  
Investici je společnost připravena pokrýt z vlastních zdrojů. Ale vzhledem k výhodnosti 
schváleného podnikatelského úvěru, bude na novou technologii čerpat úvěr od ČSOB. 
I když je počáteční investice vysoká, projekt je ziskový a během několika let se 
investice vrátí. Investice bude také nižší díky dotaci z programu Technologie. 
Společnost nechá obsluhu nové galvanizovny proškolit od dodavatele zařízení. 
Se samotným galvanizováním již zkušenosti má, takže se bude jednat jen o doškolení 
v nových speciálních technikách. Nespolehlivé dodavatele eliminuje nastavením 
podmínek výběrového řízení a s dodavateli si domluví smluvní ceny s garancí na 5 let. 
Případný pokles tržeb by měl podle zkušeností pouze krátkodobý charakter a firma jej 
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díky svému zdraví, velkému dispozičnímu sortimentu výrobků a flexibilitě v přechodu 
na jiný sortiment, dokáže překlenout. 
 













































































Podání žádosti o 
dotaci 
X            
Hodnocení 
projektu 
 X X X X X X      
Vydání 
rozhodnutí 




 X  X         
Dodání a 
instalace 
technologie – I. 
etapa 
    X X       
Dodání a 
instalace 
technologie – II. 
etapa 





      X X     
Zkušební 
provoz 
        X    
Rezerva          X X  
Dokončení 
projektu 
           X 
Vlastní zpracování 
 
Časový harmonogram projektu 
Projekt bude zahájen v lednu 2017 v den podání plné žádosti o dotaci. Během prvních 
3 měsíců proběhnou přípravné práce a zároveň bude připraveno a vyhlášeno výběrové 
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řízení, aby bylo možné galvanizovnu během léta 2017 nainstalovat a zahájit zkušební 
provoz. Administrativní ukončení projektu je plánováno na konec roku 2017, ovšem 
toto datum počítá i se značnou rezervou pro případ komplikací např. u výběrového 
řízení nebo dodávek. Je tedy pravděpodobné, že datum skutečného ukončení projektu 
bude dříve. Projekt je rozvržen do tří etap: 
 Nové umístění kalolisu a dostavba zateplení kalového hospodářství 
 Umístění nových kyselých reaktorů na čištění odpadních vod 
 Nové umístění kyanidových reaktorů a na dočištění odpadní vody 
 
Závěry plynoucí z projektového plánu 
 Společnost AG PLUS, spol. s r.o. je středním podnikem; 
 Společnost má 23 letou historii a je dlouhodobě zisková; 
 Projekt zachovává rovné příležitosti, politika rovných příležitostí je ve firmě 
důsledně uplatňována; 
 Místo realizace projektu je v souladu s podmínkami projektu v podporované 
lokalitě Jablonec nad Nisou, kde je nadprůměrná úroveň nezaměstnanosti; 
 Společnost AG PLUS, spol. s r.o. má dostatek prostředků i lidských zdrojů 
k realizaci projektu i jeho trvání v dalších letech. Udržitelnost projektu je proto 
zajištěna; 
 Projekt je pozitivní vzhledem k trvale udržitelnému rozvoji; 
 Projekt nemá negativní vliv na životní prostředí; 
 Předmět podnikání žadatele a předmět, na nějž je projekt zaměřen, jsou 
v souladu s podmínkami programu; 
 Společnost má stanovenou reálnou strategii budoucího vývoje; 
 Společnost má realisticky definovanou SWOT analýzu; 
 Společnost působí na trhu s perspektivou dalšího růstu firmy; 
 Rozpočet projektu je velmi jednoduchý a má dostatečnou vypovídající 
schopnost; 
 Společnost má zajištěny stabilní distribuční kanály přes síť svých zástupců; 
 Produkce je na trhu uplatnitelná. Firma má připravený reálný plán rozvoje; 
 Realizace projektu bude mít vliv na konkurenceschopnost podniku na regionální 
i na mezinárodní úrovni; 
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 Projekt má zásadní dopad na podnikání společnosti a je pro ni přínosný 
a potřebný. 
 
4.2 Financování projektu 
 
Na základě uvažovaných možných hodnot cash flow, jejichž výpočet je znázorněn v 
tabulkách 11, 12 a 13 budu v této kapitole posuzovat nejvhodnější možnost financování 
předmětné investice. V reálné variantě uvažuji přírůstek tržeb ve výši 20% v prvním 
roce a 30% v ostatních letech návratnosti investice. V optimistické variantě 
předpokládám 50% nárůst tržeb již od prvního roku. V pesimistické variantě uvažuji 
10% nárůst tržeb. 
 
Tabulka 11: Cash flow projektu – reálná varianta 
CF 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 
Δ tržeb 1 680 000 2 520 000 2 520 000 2 520 000 2 520 000 
Δ nákladů +420 000 +420 000 +420 000 +420 000 +420 000 
Δ odpisů -683 551 -1 382 637 -1 382 637 -1 382 637 -1 382 637 
Δ hosp. výsledku  1 416 449 1 557 363 1 557 363 1 557 363 1 557 363 
Δ daně (19%) -269 126 -295 899 -295 899 -295 899 -295 899 
Δ hosp. výsledku 
po zdanění 
 
1 147 324 
 
1 261 464 
 
1 261 464 
 
1 261 464 
 
1 261 464 
Δ odpisů +683 551 1 382 637 1 382 637 1 382 637 1 382 637 











Tabulka 12: Cash flow projektu – optimistická varianta 
CF 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 
Δ tržeb 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 
Δ nákladů +420 000 +420 000 +420 000 +420 000 +420 000 
Δ odpisů -683 551 -1 382 637 -1 382 637 -1 382 637 -1 382 637 
Δ hosp. výsledku  3 936 449 3 237 363 3 237 363 3 237 363 3 237 363 
Δ daně (19%) -747 925 -615 099 -615 099 -615 099 -615 099 
Δ hosp. výsledku 
po zdanění 
 
3 188 524 
 
2 622 264 
 
2 622 264 
 
2 622 264 
 
2 622 264 
Δ odpisů +683 551 1 382 637 1 382 637 1 382 637 1 382 637 
Δ příjmů (CF) 3 872 074 4 004 901 4 004 901 4 004 901 4 004 901 
vlastní zpracování 
 
Tabulka 13: Cash flow projektu – pesimistická varianta 
CF 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 
Δ tržeb 840 000 840 000 840 000 840 000 840 000 
Δ nákladů +420 000 +420 000 +420 000 +420 000 +420 000 
Δ odpisů -683 551 -1 382 637 -1 382 637 -1 382 637 -1 382 637 
Δ hosp. výsledku  576 449 -122 637 -122 637 -122 637 -122 637 
Δ daně (19%) -109 525 0 0 0 0 












Δ odpisů +683 551 1 382 637 1 382 637 1 382 637 1 382 637 
Δ příjmů (CF) 1 150 475 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 
vlastní zpracování 
 
Oslovila jsem několik tuzemských komerčních bank se žádostí o vypracování nabídky 
úvěru k profinancování předmětné investice. Obdržela jsem odpověď ze tří bankovních 
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domů, jejichž nabídky nyní porovnám. Všechny tyto nabízejí srovnatelné podmínky ve 
splácení: nepožadují ručení majetkem a nabízejí možnost, například při obdržení dotace, 
mimořádné splátky bez sankce. 
 
V následujících propočtech budu zjišťovat, jaké jsou čisté současné hodnoty a vnitřní 
výnosová procenta jednotlivých variant financování daného projektu. Jako investovaný 
kapitál zde vystupuje vždy součet všech anuitních splátek úvěru včetně úroků. 
 
Jako období, kdy podniku bude investice přinášet příjmy, jsem zvolila 5 let. 
Jako diskontní sazbu (r) jsem zvolila 7 %, neboť pokud by firma investovala jinam, 





1. varianta – doba splácení 5 let (RB; úroková saba 3,5 %) 
Diskontní sazba (r) = 7 %  





















= 2 639 086 Kč 
 
Čistá současná hodnota první varianty dosahuje hodnoty 2 639 086 Kč, tuto variantu 
tedy mohu akceptovat, neboť hodnota NPV je kladná. 
 




















= - 146 522 Kč 
              
𝐼𝑅𝑅 = 0,07 +
2 639 086   
2 639 086   − (−146 522)
∗ (0,17 − 0,07) ≐ 0,165 = 𝟏𝟔, 𝟓 % 
 
Pokud porovnám IRR a zvolenou požadovanou výnosnost, zjišťuji, že se do galvanovny 




2. varianta – doba splácení 10 let (RB; úroková sazba 3,5 %) 
Diskontní sazba (r) = 7 %  





















 = 2 047 946 Kč 
 
Čistá současná hodnota vychází i v tomto případě kladně, ale dosahuje nižší hodnoty, 
tato varianta je tedy pro firmu méně atraktivní. 
 





















= - 737 662 Kč 
 
𝐼𝑅𝑅 = 0,07 +
2 047 946    
2 047 946   − (−737 662 )
∗ (0,24 − 0,07) ≐ 0,144 = 𝟏𝟒, 𝟒% 
 
Na základě výpočtu vnitřního výnosového procenta je zřejmé, že i v tomto případě se do 
galvanovny vyplatí investovat, avšak v porovnání s předchozí možností je tato 




3. varianta – doba splácení 5 let (Uni Credit; úroková sazba 3,4 %)  
Diskontní sazba (r) = 7 %  
Investovaný kapitál (K) = 6 766 038 Kč (jistina úvěru + úroky) 
 
NPV=


















=2 655 748 Kč 
 
I tato varianta má kladnou současnou hodnotu, hodnota je dokonce vyšší než u první 
varianty, což znamená, že z dosud propočtených variant je možnost číslo tři pro podnik 
nejvýhodnější. 
 





















= - 129 860 Kč 
 
𝐼𝑅𝑅 = 0,07 +
2 655 748  
2 655 748    − (−129 860)
∗ (0,17 − 0,07) ≐ 0,165 = 𝟏𝟔, 𝟓 % 
 
Když porovnám IRR a zvolenou diskontní sazbu, stejně jako v předchozích případech, 
zjistím, že se do galvanovny vyplatí investovat, neboť IRR > r. IRR vychází stejně jako 
u první varianty. Tuto shodu zapříčiňuje pravděpodobně zaokrouhlování v propočtech, 
je tedy v tomto případě rozumnější řídit se dle výpočtu čisté současné hodnoty 




4. varianta – doba splácení 10 let (Uni Credit; úroková sazba 3,4 %) 
Diskontní sazba (r) = 7 %  





















= 2 082 826 Kč 
 
Čistá současná hodnota v této variantě dosahuje sice kladné hodnoty, avšak je nižší než 
u varianty číslo tři. Třetí varianta, tedy zatím zůstává variantou nejvýhodnější. 
 





















= - 702 782 Kč 
 
𝐼𝑅𝑅 = 0,07 +
2 082 826   
2 082 826 − (−702 782 )
∗ (0,17 − 0,07) ≐ 0,145 = 𝟏𝟒, 𝟓 % 
 
I v této variantě se do galvanovny vyplatí investovat, avšak v porovnání s třetí možností 
je tato alternativa méně výhodná, proto před touto možností upřednostním variantu třetí 




5. varianta – leasing 5 let (ČSOB; úroková sazba 4,5 %) 
Diskontní sazba (r) = 7 %  





















= 2 470 811 Kč 
 
Čistá současná hodnota má opět kladnou hodnotu, ale nižší než u třetí varianty. Třetí 
varianta zůstává proto stále variantou nejvýhodnější. 
 





















= - 314 797 Kč 
 
𝐼𝑅𝑅 = 0,07 +
2 470 811   
2 470 811 − (−314 797  )
∗ (0,17 − 0,07) ≐ 0,159 = 𝟏𝟓, 𝟗% 
 
I v této variantě se do galvanovny vyplatí investovat, nicméně ve srovnání s třetí 




6. varianta – doba splácení 5 let (ČSOB; úroková sazba 2,9 %)  
Diskontní sazba (r) = 7 %  




















= 𝟐 𝟕𝟑𝟖 𝟖𝟎𝟔 𝑲č 
 
Kladná čistá současná hodnota 2 738 806 Kč v této variantě, je dosud nejvyšší 
hodnotou, mohu tedy konstatovat, že tato varianta je ze všech propočítávaných 
možností nejvýhodnější. V současné době má tato investice pro podnik hodnotu 2 738 
806 Kč, čili o tuto hodnotu se navýší hodnota podniku. 
  





















= - 46 802 Kč 
 
𝐼𝑅𝑅 = 0,07 +
2 738 806 
2 738 806 − (−46 802)
∗ (0,17 − 0,07) ≐ 0,168 = 𝟏𝟔, 𝟖 % 
 
IRR páté varianty je v porovnání s ostatními možnostmi nejvyšší a potvrzuje tak, že tato 
varianta investice je nejvýhodnější. 
 
Nyní zohledním možnost, že firma dosáhne na 35% dotaci z EU, proto v následujícím 
postupu propočítám čistou současnou hodnotu a vnitřní výnosové procento pro tuto 
možnost. Budu propočítávat pouze variantu, která mi výše vyšla jako nejvýhodnější, 
tedy případ úvěru u ČSOB. Ostatní varianty nemá smysl propočítávat, výsledky by byly 





7. varianta – doba splácení 5 let + 35% dotace (ČSOB; úroková sazba 2,9 %) 
Diskontní sazba (r) = 7 %  





















= 5 077 846  Kč 
 
Je zřejmé, že čistá současná hodnota investice v případě využití dotace, je podstatně 
vyšší, než při scénáři, kdy si podnik bude muset celý investovaný kapitál půjčit od 
banky. Je to logické, neboť podnik musí do projektu investovat o 35 % kapitálu méně, 
zatímco investice bude podniku přinášet stejné příjmy, jako v případě, kdy by dotaci 
nedostal. 
 
Znamená to, že pokud firma dostane dotaci ve výši 35 %, bude pro ni mít tato investice 
v současné době hodnotu 5 077 846 Kč. 
 





















 = - 112 972 Kč 
 
𝐼𝑅𝑅 = 0,07 +
5 077 846   
5 077 846  − (−112 972)




7. varianta – optimistická 
Diskontní sazba (r) = 7 %  





















= 10 886 665  Kč 
 
Při optimistické variantě je čistá současná hodnota investice více než dvojnásobná. 
 





















 = - 226 492 Kč 
 
𝐼𝑅𝑅 = 0,07 +
10 886 665   
10 886 665  − (−226 492)





7. varianta – pesimistická 
Diskontní sazba (r) = 7 %  





















= 388 667  Kč 
¨ 
Naopak při pesimistické variantě je čistá současná hodnota podstatně nižší, ale stále 
dosahuje kladné hodnoty, tudíž i v případě, že by se cash flow z investice 
v následujících letech vyvíjelo dle pesimistických prognóz, stále by bylo za daných 
podmínek výhodné investovat. 
 




















 = - 92 283 Kč 
 
𝐼𝑅𝑅 = 0,07 +
388 667  
388 667  − (−92 283  )





8. varianta – doba splácení 5 let + 35% z nerozděleného zisku (ČSOB; úroková 
sazba 2,9 %) 
 
Předpokládám ještě jednu variantu, kdy firma investuje 35 % investice ze svého 
nerozděleného zisku. Nejdříve zjistím vážený průměr nákladů kapitálu (WACC), který 
udává požadovanou míru výnosnosti dané investice při investování 35 % celkového 
kapitálu z nerozděleného zisku. 
 
Míra nákladů na vlastní kapitál (re) byla stanovena na základě konzultace 
s managementem firmy. Dle předchozí analýzy firmy se náklady na VK stanoví na 20% 
(tím je zohledněn bezrizikový výnos a přirážky za obchodní a finanční riziko a za 
sníženou likviditu). 
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝑑 ∗
𝐷
𝐶




𝑊𝐴𝐶𝐶 = 0,029 ∗
4 039 165
6 214 100
∗ (1 − 0,19) + 0,2 ∗
2 174 935
6 214 100
= 0,0853 = 𝟖, 𝟓𝟑% 
 
Diskontní míra (r) = 8,53 %  


















            +
2 644 101
(1+0,0853)5
 = 4 558 645 Kč 
 
Čistá současná hodnota při této variantě dosahuje nižší hodnoty než u varianty šest, není 
tudíž pro firmu atraktivnější. 
 

























𝐼𝑅𝑅 = 0,0853 +
4 558 645   
4 558 645   − (−112 972)
∗ (0,32 − 0,0853) ≐ 0,314 = 𝟑𝟏, 𝟒 % 
 
Výše uvedené tvrzení potvrzuje i výpočet vnitřního výnosového procenta, které je stejně 
jako čistá současná hodnota nižší než u varianty šest. Avšak v porovnání s variantami 
bez dotace, je tato možnost pro firmu nejvýhodnější. 
 
To znamená, že pokud firma nedostane dotace, bude pro ni výhodnější investovat 
kapitál z nerozděleného zisku (konkrétně 35 % z celkového kapitálu na investici), než 




8. varianta – optimistická 
Diskontní sazba (r) = 7 %  


















           +
4 004 901
(1+0,0853)5
= 10 073 383 Kč 
 




















 = - 226 492 Kč 
 
𝐼𝑅𝑅 = 0,0853 +
10 073 383  
10 073 383  − (−226 492)
∗ (0,55 − 0,0853) ≐ 0,54 = 𝟓𝟒 % 
 
8. varianta – pesimistická 
Diskontní sazba (r) = 7 %  


















            +
1 260 000
(1+0,0853)5
= 134 453  Kč 
 




















 = - 92 283 Kč 
 
𝐼𝑅𝑅 = 0,0853 +
134 453
134 453  − (−92 283  )




Porovnání variant financování 
 
Na následujících grafech můžeme vidět přehledné porovnání všech propčítávných 
variant a to z hlediska čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta. 
 




Graf 6: Porovnání vnitřního výnosového procenta jednotlivých variant financování 
 
 vlastní zpracování 
 
Oba grafy mají podobný průběh, což naznačuje správnost postupu při výpočtech. Je 
zřetelné, že z nabízených variant vychází nejlépe varianta číslo sedm. Pochopitelně 
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v optimistické variantě je hodnota vyšší, více než dvojnásobná. Druhou nejlepší 
variantou je osmá možnost, kdy se část investice financuje z nerozdělného zisku. Mohu 
tedy ještě jednou konstatovat, že nejlepší variantou pro firmu je případ, kdy dostane 
35% dotaci. Pokud však na dotace nedosáhne, bude pro společnost nejvýhodnější 






Hlavním cílem mé diplomové práce na téma Podnikatelský záměr – nákup moderní 
technologie bylo vyhodnotit současnou situaci firmy, posoudit vhodnost vylepšení 
pozice na trhu prostřednictvím investice do nové technologie a vypracovat 
podnikatelský plán vedoucí k rozšíření výroby a nákupu nové technologie včetně 
výběru vhodné možnosti financování této investice. Tento stanovený cíl jsem splnila 
v textu strukturovaném do čtyř kapitol. 
 
Pro svoji závěrečnou práci jsem využila příkladu konkrétní firmy působící ve 
zpracovatelském průmyslu, v odvětví výroby hotové bižuterie a komponentů. 
Jedná se o firmu AG plus, s.r.o., ve které jsem nějaký čas pracovala a mohla jsem tudíž 
využít i vlastní znalost prostředí.  
 
Práci jsem rozdělila na dvě části, úvodní teoretickou a stěžejní praktickou část. V první 
kapitole jsem vymezila předmět zkoumání a určila cíl své diplomové práce, včetně 
metodických prostředků k jeho dosažení. V teoretické části v kapitole 2 jsem zpracovala 
poznatky získané studiem odborné literatury a dostupných informací o způsobech 
vypracování podnikatelského plánu, možnostech financování podnikatelských projektů, 
včetně možnosti čerpání dotací z fondů EU. Dále jsem se věnovala způsobům 
hodnocení efektivnosti investic a analýzy rizika. Třetí kapitola je praktická a věnovala 
jsem se v ní analýze současné situace firmy AG plus, s.r.o. Pomocí manažerských 
nástrojů jsem v této kapitole detailně analyzovala průběh života firmy od jejího založení 
dodnes, se zřetelem na současnou situaci, snažila se identifikovat problémy a navrhnout 
možná řešení. Na základě účetních výkazů za posledních 7 let jsem zpracovala 
vertikální a horizontální analýzu stavových ukazatelů a jejich vývoj v čase. 
 
Ze závěrů učiněných v kapitole 3 jednoznačně vyplývá, že firma se nachází ve fázi 
útlumu a potřebuje oživení. Vhodným řešením, které se nabízí, je investice do nákupu 
nové technologie – galvanizovny. Tato investice by významně zvýšila 
konkurenceschopnost AG plus na tuzemském trhu i trzích zahraničních a firma o ní 
v minulosti již uvažovala, avšak od realizace upustila. V kapitole 4 jsem zpracovala 
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návrh řešení této investice a návrh podnikatelského plánu. Součástí plánu je posouzení 
všech možností financování plánované investice. 
 
Po posouzení všech dostupných informací o možnostech financování předmětné 
investice navrhuji, aby AG plus investici uskutečnila, a to pomocí dlouhodobého úvěru 
od ČSOB a 35% z hodnoty této investice uhradila z nerozděleného zisku firmy. 
V případě, že by se jí podařilo uspět se žádostí o dotaci ve výši 35% investice, nebylo 
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